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Del dicho al hecho... E l momento político 
L o s c a c i q u e s s e o p o n d r á n a A l o s 
l a r e f o r m a . 
c o n s e r v a d o r e s n o l e s h a g u s t a d o 
e l d i s c u r s o d e B e r g a m i n . 
íico 
pe corr i l lo en corr i l lo cárcula l a especie de que en el Mensaje de lia Co-
fcj de so^rendente novedad por lo bireve, se anuncia ed p r o p ó s i t o del 
( t i e r n o dle planjear ci p r inc ip io de l a represcn.'tiac.ión proporcional . 
Lo dudamos. Y lo dudamos, no predsamenite porque estianemos al m a r 
qués dle Ailincicimas incapaz de tene/r u n .arranqule ide sinceriidaid, sáno 
porque conocomas ol podier de los caciques y l a cons t i t uc ión de las ac-
túate*5 Cortes. 
<.r " ha. r e p r e s e n t a c i ó n proporcional es evidenteanenite u n golpe do p r o n ó s -
grave para el caciquismo, como lo en-a e l pToyecto de Aidministracaón 
, dieil s e ñ o r Maura . 
• iRiocordeonos lo que suctedió con l a p a t r i ó t i c a refornia del diustre esta-
para deducir l a suerte que h a dte correr l a de La r e p r e s e n t a c i ó n pro-
parciónaíl. 
f,; Las acituailies Cortes son lietíhuTa Idell m á s doisenifrenadó de los caci-
quismos, conjunto dle aílegres amigos d'e des niianid'ariims del t u r n o gober-
nante, que, una vez paladeado el sabor do Las ricas dieta* y de l a ambi-
ción peiisonal satisí lecba, cuando no otros sabores obtenidos imierced ai ac-
h a n t e s d a r á n su piel que consentir l a a p r o b a c i ó n de u n a reforma tan 
peJijírosa pa ra los vergonzosos t inglados poilíticos. 
' ©sto lo saibe ell Gobierno, y cuando, sabdéndoJo, se atreve .a anunciar 
tal propósi to, nada debe e x t r a ñ a r l e que el pa¡ís vea igua l lamientable equi-
voco en las d e m á s cuestiones que en el Mensaje ofrece aborda,!-. 
• En este caso l a suspicacia e s t á juBtifibadisimia. 
" íDe todas formas, bien es t á que él Gobierno, aunque sea nominalmen-
g^^e acuerde de l a conveniencia de tan honda t r a n s f o r m a c a ó n pal i t ica , 
auiiique no sea m á s que por l a c o n d e n a c i ó n del caciquismo, qule impl íc i -
tíimente señaíla. 
Los gobernantes que a estos sucedan t e n d r á n que hacer suyo el p r o p ó -
P .̂. y acaso yendo de unos en otros, dando tumbos M mano en mano 
jos Goibiemois sostenidos por el caciquismo, dé l a refonna en las de 
uno que, cuando menos lo esperemos, l a implante, pa ra muerte y sepe-
B6-dlo algo tan repugnante, vergonzoso y antipaltriótiicfo como l a caeji-
quería. 
La situación en Marruecos. 
E l J u z g a d o m i l i t a r h a p r o c e s a d o a l 
d i r e c t o r d e " L a V o z " . 
E n la Presidencia. saje de l a Corona son los siguientoo'. U n o dle estos dec'u que no p o d í a es-
M A D R I D , 18.—iEil jete del Gobierne Primeramente se alude a nuestias tar confomue con el cr i ter io expuesto 
ha manifestado lioy a los periodos- relaciones internacionales, con espe- por el s e ñ o r Bergamin , y que de h a -
tas que h a b í a desipaobado con Su c í a l i d a d a las que sositeneinos con las ber ocurr ido las cesas t a l como él las 
Majestad, sin poner a su f i rma de- R e p ú b l i c a s amcri canas de origen ha relatado, no hubiera sungido l a 
crcito alguno. castellano, e inmerJialamente se ha- crisis to ta l que p l a n t e ó el s e ñ o r S á n -
í l a b í a reoibido telegrama del a l io bia, ios tres p r o M e m á s que la rea- ohez Guen-a. 
ciomáisario de Manruecos, dando ] idad ha iplanteado a nuestra na- Ruíz Jiménez, no será ministra, 
cuenta de los actos •celebrados en cióri: Marruecos, s i t uac ión del Era- Se asegura que a pesar do las do-
M e l i l l a con mot ivo del c u m p l e a ñ o s r i 0 públ ico y responsabilidades. t ioias que vienen pub lkando los pe-
de Su Majtesstaid. En cuanto al pr imero, el dooumen- riódiicos, el s e ñ o r Ruiz J i m é n e z con-
En la C o m á n d a n c i a m i l i t a r de Me- to no es sino u n reflejo de la pol í t i - t i n u a r á de seanpeñando l a Alcalaid. 
l i l l a se celiebró una recepción , con- ca que desde ol pr imer momento de Madiriidi. 
curr iendo a elía una Comis ión, pre- preconizó el Gobierno y desarrolla en E l vicariato castrense, 
s idida por el Améd de l a zona, Dris- ] a actualidad; o sea protectorado, s in E l min i s t ro de la Guerra ostugo 
er-Ri i f i . motes, y reducc ión de los gastos con hoy en el minis ter io de Gracia y í u s -
Tannbién b a b í a n asistido las auto- l a c reac ión del voluntariado, aunque ííciia, conferenciaind' con el conde 
ridades todas y eleanentos civiles y sin perder l a «ensnclón de fortaleza de. Romanones acerca del vk l a r i a to 
mil i tares . qU0 conviene a una n a c i ó n protec- caistreinse, que ha de ser provisto en 
Repi t ió el pa-esidente que m a ñ a n a {ora. breve, 
se c e l e b r a r á Consejo de minis t ros en por lo que hace a la Hacienda pú - Romanones y la apertura de las 
l a •Fa-eskicncia, a las cinco de l a blica, creemos que el Mensaje reco- Cortes, 
tarde, n o c e r á que su s i t uac ión afecta, no a Como el decreto nombrando al con-
—¿Sin l a coJetilla de que interesa i a e c o n o m í a nacional , sino' a i Era- de de Romancnes presidiente del Se-
lla p u n t u a l asisitencia?—de ptregunió r io , y c o n s i g n a r á las causas del dé- nado no se p u b l i c a r á hasta d e s p u é s 
<un pcr icdiMi! . flĉ > causas y a expuestas en un de abierto e l 'Pa r l amento , don Alva -
—(No—coiutesitó el presidente—, no Consejo de min is t ros por el s e ñ o r V i - ro a s i s t i r á a l a ses ión de aper tura 
hace falta. l lanueva, quien m a n i f e s t ó que eran como min i s t ro de Gracia y Justicia. 
M a ñ a n a nes limiitaremos a conti- ei funcionarismo, los gastos de gue- D'OS conferencias, 
nua r csitudiando la r edacc ión del r r a y las ayudas en numerar iu pies- A ú l t i m a hora de l a tarde h a cele-
Mensaje de la Corona, que ha de tadas pea* el Estado a dr-lonninadas brado e l prcsidenite del Consejo dos 
leerse en l a apertura de las p róx i - Empresas conferenciáis imitiereeaniteg: una con 
mas Ccintes. Eai 'cna,'iio a las responsabilidades, don Melqniades, para t r a t a r de los 
—¿Tamipooo so t r a t a r á de la salida j j a b r á de aludía- el Mien&ajie a las temas de actual idad, y otra con el 
del conde? causas de l a convocatoria de las ac- min i s t ro de l a Guerra, como conse-
—Eso no corro prisa. E l m i n i s t i o tuales Cortes, porque lo fueron con cuenieia de la entrevista, que este ce-
de GraKíia y Justicia lua anunciado vistas a diicib'o problema. l e b r ó con el de Gracia y Justicia y 
que no le interesa una reso luc ión so- ^ cont inuaición, anuncia l a refor- P^ra t r a t a r de la op in ión de este u i -
bre ese punto hasta que sea apro- J n ¿ RTO A, ¡Í, ^ 90, %l %> y ü m o . 
bada su acta de senador. 32 i a w coaisiUtucional.' Habrá combinación de gobernadores. 
Luego se l a m e n t ó el m a r q u é s de ~ '• • «. U n a vez aprobadas las actas, se 
Alhucemas de l a muerte alevosa "e- p , . . ^ « H / . n roMnatU -.ver PTI h a I ' á u"im c o m b i n a c i ó n de goberna-
' ^ ^ L ^ ' t . w « o r e s , en l a que e n t r a r ó el de Bar-
Un temblor de tierra. 
MRLIi .LA, 18.—Se ha dejado sentir 
un -UMvAñor de t i e r r a quo produjo 
gren alainma en l a c iudad. 
IMortunadamenté, no se h a n regis-
trado desgracias. 
Llegada de un minero. 
MÍEÍULLA, 18.—Ha llegado un m i -
nero, gran amigo del señotr Echeva-
meta. 
Dicho nilinero ha celebrado una ex-
tea coniferencia don Driswar-Ri'ffi, 
acompañado del cual se propone v i -
sitar la zona. 
Arresto cumplido. 
MELILLA, 18.—Ha regresado a la 
Plaza, d e spués de habeir cumpl ido en 
la estación de areoplanos del Ata la-
Jon, la pena de arresto que les fué 
Npuctst'ai di ^eneraU ÍBdbagüe, los 
coroneles Aa,zadun y Secano y el au-
ditor naval s e ñ o r Bonal. 
Mañiana maírcília'rán p a r a cluanplir 
arresto a que tamUién fueron con-
dados, el general G a r c í a Aldave y 
61 coronel sefloír Gómez Morato. 
Aviador que mejora. 
MiBLILLA, IS.^Se a c e n t ú a l a me-
Kwía (Jei c a p i t á n aviador s e ñ o r Or-
m 
'Sini embargo, los m é d i c o s abr igan 
™ temor de que el citado c a p i t á n 
inú t i l pa r a el servicio. 
Hidroavión averiado. 
T E L I L L A , 18.—Un H i d r o a v i ó n que 
Pilotaba jdl c a p i t á n Erancb, y que 
Volaua sobre .Afrau, sufr ió u n a ave-
tla on el motor, teniendo que a te r r i -
^ en la costa. 
^1 cañonero ^RecaJlide)x que v i g i -
aba, acudió en auxi l io del pi lo to , al 
y* leaogi,) (¡ileso, v r e m o l c ó e l apa-
rato. 
» 
Para la mehalla. 
^*I1ELLLLA, IS.-nEll Araleit-Abd-el-
adSer tien.e ya máis de 800 i n d í g e n a s 
fcinniar l a nuehalla que actua-
• 1>ajf> sus ó rdenes . 
^ L a repatriación. 
^ i b i R l I ) , 18.-^En el Minis te r io de 
% rUerra h!an a^guiu ido que s e r á n 
j j^r iados los soldados del cupo de 
' d is t inc ión de cuotas v no 
pandantes generales disgustados. 
l ^ ^ i n , 18.—A ú l t i m a hora de la 
Mi • ̂  vim't'0 a c i rcular el raimo, 
'^'madia con íliiviei-gcmciais sutrgi-
das entirc el alio comisario y oí gone-
nal- Vallejo, comandante general de 
.Ceuta.. 
Se asegura t a m b i é n que ha surgido 
u n . incidente a n á l o g o entre el s e ñ o r 
Silvela y el general G i l Yuste, que 
tiene mando en Larache. 
(Estos incidentes se deben a d'isiion-
fomuiidad t on los proceidiinientos em-
jjlDeados p w el s eño r Si l vela en Ma-
rruecos. 
Confmnando ostie TUimor, se sabe 
que el confiandante general de Ceuta 
env ió ayer su d imi s ión , que ha llega-
do hoy al Mindsterio dle l a Guerra. 
Posición incomunicada durante quin-
ce días. 
(MADRID, 18.—(A qonlaocutíndia de 
los ú l t i m a s temipopales, que han oca-
sionado impoiltanties d a ñ o s en >Ma-
mruecos, l a posición, de Buharras ha 
estado incomunicada quince d í a s , du 
ran te los cuales no se h a podido pres 
t a r a su guarnoidión auxil ios , nd l le -
vaa'la v íveres n i municiones. 
Medidas represivas. 
iMADRID, 18.—HF̂ I miinásitro ¡de l a 
Guerra ha ordenado que se proceda 
con toda severidad contra los perió-
dicos que recogen rumones no confir-
mados sobre las respon.3a.bilidades 
miiMtares. 
Actividad contra la Prensa. 
M A D R I D , ]« .—En los Tuzgados m i -
l i tares hubo hoy gran actividad a 
consecuencia dié las informaciones 
que sobre las suceso^ rie M a i r u e c o á 
j las diferen.cias entre Berenguer y 
otros altos mil i tares publ ican varios 
pe r iód icos . 
A esita causa obedece t a m b i é n la 
conferencia do m á s de una hora que 
ce leb ró con el minis t ro de la Guerra 
el c a p i t á n general de Madr id . 
L a primera victima. 
IMIAIDRID, IX.--Esta tarde se ha co-
m u nica do el prccesa.n liento por pu-
ibflkjar unas dccfai-ahiones del coro-
nel Biquelme en su per iód ico , al d i -
rector de «La Voz», don Enrique Fa-
¡axdo, " F a b i á n Vidal». 
El comunicado oficial. 
iMAiLiHin, 18.—En el .ministerio de 
l a Guerra se ha entregado a la Pren-
sa un f-oniiinicado oficial, par t ic ipan-
do que no existe novedad, en ningu-
no de los ter r i tor ios de las diferentoá 
zonas de nuesy'o protectorado en 
Aifrica. 
is trada en León del ex gobernaaor '¿nnMÜvo motivo del c u m p l e a ñ o s . . i - ' 
inistro de l a Guerra en- Pr1^1 Se asegura que ol 'tT^ÍKüi'no tiene Alnuceonas el 0 1 la í ^ f n r eJ P ropós i io de nombrar gobernador 
™m l o ' f f i í Barcelona a un ex min i s t ro y se 
^ S ú X U ^ / l a ^ i U ^ - U i d o sus í = ^ o s ^ « r ^ z . ^ ^ 
M e l í u i a d e s Alvarez?- le pregunto ^ ^ ^ ^ l ^ c ^ e s v¡ 
.pencdasita _ * E l ^ A,ka lá Zanvora ha s in te t i . Se sabe que el s e ñ o r .ViUagl^Va, 
No , s eñores . Le tengo citado pa toemomie en poco m á . de. i m i y resentido ce su salud esta d e -
puesto a dejar l a cartera de Hacien-r a m a ñ a n a , al ob eto de u l t imar a i - , . , , . 
.„ .««„«f^. ,.rfv„wi,r.«^« rvnirn ira.- r r e in i a lineas. « u n o s asuntos pendientes para i r a - ™™™ **™f' L 
t a r de l a apertura de las Cortes. ]a -7deas V cosas 
Taimbién h a b í a recibido el presi- ^ L t I L ^ i - » ^ 
A^r. i . , vi . i t . . . ,).oi carAnn*} Henlloch.-lal11" legislativa, 
breve, consigna bien ^ 
que const i tu i i -án la Si no Lo hace ahora es pa ra evitar 
d e n t ó la v i s i ta del carde al B e n l l o o h , - n o r re isaau a, y que son l a . si- g ^ s c ^ o i p r e t e torcidamente su ac-
arzolnspo de Burgos, y l a del mims- ¿ l ^ ¡ * v u r , h . x ^ judicialos V ]a) c!ue sí se sal>0 63 qu,í at?ste 
t ro de Suiza. d J ^ c S d a t o ludiciaios y ^ el reformisl,a s e ñ o r ,Uva. 
Y te rminó- diciendo el presiden^: Ü'Q[ Lonco rüa ro . 
- í P a r a que. no saquen pun ta a l a Arreglo de Jas bases navales, 
' m a ñ a n a g i r a r á a Su Ma- B e í u e r z o en los ingresos. v i s i t a que 
i| .11 esto 
rez Va ldés . 
El disgusto de Alcalá Zamora. 
jestad el m in i s t ro de Gracia y Just;- i r m c i p i o a 
c í a , conde de Bomanoncs, advierto a porcionaa. 
ustedes que no tiene otro fin que el 
P r i n c i p i o de l a r e p r e s e n t a c i ó n pro- , So h a logrado axvr iguar ^ j n e h ^ 
de cierto en el disgusto que estos 
e c o n s t i t u c i ó n senatorial . ^ ^ achacaba a l apñor A l c a l á Za-
de poner* a l a firma de Su Majestad M ^ ™ ^ 1 ^ ^ J 0 5 p50- " " S l i v a m ^ t e . d disgusto ex i s t í a 
algunos decretos sobre nombramien io ^ a a ^ f n ^ . ^ . ^ Siasta tal extremo que el m a r q u é s de 
de personal, que no p o d r í a n ya ser d u r a í l . Alhucemas no pudo negarlo, 
puestos el lunes, por haberse enU*- ^ J ^ J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ i Esta noche 1 q n e d ó zanjado y el 
do en el p e r í o d o elec oral de las nue- _ « m a r q u é s de Alhucemas dec ía que la 
vas elecciones de diputados p rovm- ^ ™ U J 0 en él J^lsl ,uas moainca ^ j . ^ ^ crisis ^ afe,pta,ría a l nu-
'ciailes- Dn^mTto el bnnmuete nelebradn pn n¡&terío de G,racia ^ Justicia-
En Gobernación. Durante e h. ni | iicte ceieuraao en Q, d { j á t e o s t e a discrei ian-
E l min is t ro de la Gobe rnac ión es- Palacro se lo devolvió al señor A l c ¡ ^ e ¿ ¿ t e n t e s ^ e el s e ñ o r Alba y 
tuvo esta m a ñ a n a en Palacio para ( ^ . ^ ^ A ' . n v „ „ a OA^, Ko .b el s e ñ o r A lca l á Zamm-a, por l a for-
dar las gracias al Bey por haberle , Es-te hizo constar que aceptana de ^ ^ palf t l -
concedido l a Gran Cruz del Mér i to buen ^grado las modificacaones de í 1 
Agr íco la . 
Al regresar el duque de Almodc 
del Vaíle a su despacho, dijo, h a b l a » 
presidente, y especialmente las qtue ^ ^ ^ e Roiuanones, en l a con-
jvíiT e (.(w.-eio esitime oportunas. • !mK„ ' rrt 'ÍQ 
I ? * Vista de actas. v e r s a c i ó n que sostuvo^ esta m a ñ a n a 
htíití vi*» con el minisitro de l a Guerra, dc]o a 
—nzada; a s í és que 
y poco trabajo 
Alhucemas d isuadi r 
Zamora de su pro-
a cartera. M a ñ a n a se ve rán las de Xavailmo- pós i to dido capturar a los autores. L a posesión de Romanones 
E l Consejo de m a ñ a n a . 
rm e.i " ' ' • ' ' ' ^ ^ u u .J^^CM,,' c ^ . formista, obedeciendo a esto Rtó co 
tado los delegados do Conijsi n fpren,(..5af; lf, ^ d ías vU.wn ^ 
n-dga, ciine en u n i ó n ele lo« que. desig- u.,l1o .q 1 p , , . ^ . , . . , , , , ^ ¡0 
uo e.l Gobierno españo l , t ra taran üe d.on M e l q u í a d e s Alvaro/.. 
del min is t ro la adojx-ión de medidas ]a J ^ ™ - j - n o _ , 
por la® quie se pueda llegar a la so- .lllst¡;.ja. ¡ ^ m e ¡ qAlc tam- E l marques de Alhucemas h a dreno 
l u n o n de su tíonfliíjp. b i én s a M r á el de l a Guerra, cuya qne el Consejo de m a ñ a n a ^ a nor-
T. , . E n Estado. cartera sera d©seiriilpéñádá por un r e - m a l y en él q u e d a r á aprobado el 
En el minis ter io de Estado ban es- fomiIistá) e^edie  a est  Pas c n- Mensaje de l a Corona. 
eele- Romanones se acuesta temprano. 
y E l conde de Romanones se acos tó 
l í s l a i m m u y temprano, n e g á n d o s e a rec ib i r 
ja cnnler ' i n i del I m i a d o comercial u n a novedad. todo g é n e r o de visitas, 
ü i t r e Bélgica y E s p a ñ a . En la r eun ión de las m a v o n í a s ha- Preparándose . 
T a m b i é n estuvo en el nnnis tenc el ] , , . . , os(,. a ñ o una novedad, q u é eonsisr E l m a r q u é s de Alhucemas, en l á 
cardenal Bmlli.Kiii. arzobispo de t iur- ,¡r.i ou \& imstadaición dle urna t r ibuna eñtrevásita que ce lebró con don M o l -
ges, en el sabm donde se c-ilebre. para quiades Alvarez, dejó u l t imado el 
En Hacienda. _ <iuo los piiBsiden.tes de ainhas Cama- p l an par lamentar io y l a c o n s t i t u c i ó n 
En el mínisHe-rio de .Hacienda se ra6 puedan d i r i g i r la p i fa l . r a a lo:? de las mesas, 
ha faeilatado a loe periodistas una conenn — — 
nota dando cuehitá de la l esoinciou L a reunión de los Conservadores. e . _ , , ¿_ j 
del minis t ro por Real ordear, antj la f.., minoaña cdnscrvadoi ítmi- oOClCaaa QC JUCncnacz 
instancia promovida por los p ro í e so - r á e ] s á b a d o , en e.l Senado, a las c in- PelaVO» 
res de las Acnificmias preparatoria'* co de la tarde. . ' 
nara el iugresii en el Cuerpo A u x i - Los conservadores disconformes Con L a Junta de Gobiierno de esta So-
l i a r Adreinis t ra l ivo del Catastro. Bergamin. cie.dad ruega a los s e ñ o r e s socios 
•El min is t ro ha fallado en favor del iLa conferencia dada por el ex min is a.aiistan a l a Santa Misa q¡ue lhoSr, 
T r i b u n a l , que, a su ju ic io , ha cum tro cor.Á-.r.: \i:ulor ?iafilpir Bergamin, en u n d é c i m o araversatrio de l a muerte 
pl ido con l e r t i l n d . el Arieneo m a d r i l e ñ o está siendo objeto del Maestro, se c e l e b r a r á en sufragio 
E l Mensaje de la Corona. de muchos comentarios, por parte de de su alma, en l a iglesia de Sart 
Los asuntos que a b a r c a r á el Men los conisipicuios deil pairtido idóneo . Franciisco, a las die/., 
ARO X . - P A C I N A 2. 
¿J — — 
E L , R U E B L O C A N T A B R O 19 DE MAYO DE 1923 I *« 
E l á P l l l 1 1 á f ^ ' f l ' ^ í 1 1 1 T\ 'Í O 0,0 señóte® y P01" líi tMide üiez y triéis naviíois de gueri'.a: el corntnator- -.mv cuatro a cew>, y t-sto nos diqe' ^ ^ • • X J w l w X X ] ^ J L A J L \ J 0 btciho, quédanidó IM.S rostantos para pedlero «Sipahii», el aviso dScar te» y ráimisíittié la potencia del t-quaipo--' 
* hoy por- Ja m a ñ a n a . contiralurped'ero «Siirc^cce», dispu^s ju.gjará rn^ñla i ia en las Garrida 
ata.lla, t roquelad' i L a lata de ia dimisicn. tos a soL 'urrei'e en caso de necesidad, t-lport. iCon este tfifculLo publ ica una notable cual chipada de b l 
reipotidas ocasiones 'de esta trave-si-a es m u y , interesanitie piartaido/empezará, a las S S 1 
sane -en gadLaa-da defensa, de nuestra tés en a c a d ó n i c a s justas, m a n e j ó líi- venlnics dieiondo: truc la anunciada recordar qníe dcsipnés de l a de&düdlia- pun to do l a tarde, y antes de £ 
toice así: 
•Hiermosia 
zial en redentores ' y evangé l i cos h- óViú^áión del alcalde por a l g ú n os co- da tentat iva del lugarteniente Bague, pa ra disputarse l a Copa Habana • 
bros y e s g r i m i ó el lepaímtino Manco legas de esta capi tal y de Bilbao es qw? fe ^ l i f l i ó en eil m a r el 15 de j u - g a r á el Raicinig i n f a n t i l 1983. ,; ' I 
ndo de 1911, al ensayar l a t r a v e s í a del ÍE1 equiipo que manda el Doii.st0. 
s eño r P i - M e d i t e r r á n e o , el aviador Carros con- ¡mairá como sigue: 
ijueblos y a Rejpñbiliioas l ibres ama-
omn-taste; tú , l a nocas veces iguala-
da y j a m á s superada en gloriosas Muerte de un literato. 
epopeyas; y que en europeas t i e n a s « 1 0 JAiNE.mO. — H a fallecido el âc5aT&e,.̂  c<:í¡1;ac!(:)?\_ 1 , ' "^ . 
y americai 
des y 
l a piadosa 
qjaicityraint 
mo y 
Copa «Real Teso,, 
Difi 
Pos, 
Bier os-a y sin par scnoia i ^ a , ,en las iranortales lineas que dieron inexacta m todas sus partes. 
E ^ a ñ a , verdadera d u e ñ a de mis prez y honor a aquel aventurero puede asesturarse crue el & 
pensares que mailferido me lias con manicfbego, hoanó'nimo de este 
la t ú sonora lengua - castellana; so- caballero andante que hoy 
berana de mis ideas y de mis altas Jectual enciiieintro, os alancea 
aniapiracioTies miusa, poa'̂ que b^srmi barata. 
con lat inos p a ñ a l e s envuelto y en ' F L A V I O ZARAGOZA CANO S Í S r o ^ l ü S S a í í í l e " S i k ' ' c a d a ' d í a 4 23 de septiembre de 1913 
clasicas cunas mecido; t ú , l a m á s D u m a n g u e ñ o s campos, Latitíteclliló de las Wstionos que ,de 9an a Birer ta , en odlu 
sabia de lasi naciones y de las ma- Marzo 1923 , , , , 14? ,. \̂\;n ¿1 nQ«nr "''̂ "as. 
dres l a m á s amante, porque con d i - S ^ / ^ n M n H h ' f Sn 1 c o ^ ^ f J f- de j u n i o , • 
v inas I c e t e de l iber tad a grandes _ £ , . x . A^a '* / . han A i a i i m cu r.enniuio ue c| (!aipit4u (:o|i v (,| h^aneu-rente Ro- m a ñ a n a , t e n d r á luga r eJ partirte* Información de América, la omidad. m - Peall&aron la dorife irav.-^.a del d e c a í d o por los admiradóreV 
Eis de suponer que. por ^ mm ŝ M e d i t e r r á n e o . -quipos Cantabria e I m p w i a l t 
1 a ' disputarse la liermo&a Copa ' \ 
BOLSA MUNICIPAL D E L ^ , . . i , „ , 
(Mez y miedla, se vean-los carawrs 
R a í ñ n g muiy an.ima;des. 
deipen- E n Torrelave 
" dalas M a ñ a n a , a las cinco de la taria 
ó y e m e con les o ídos del co razón y t>au.i'Breuiüi«. cuu m v̂ .- sxerMnviusti. a*- am^ - ^ : • «ue sastre v u n a apreincliza. S(' cele I» rara en los Campos M-
salte qüie lucho por l a conse rvac ión tenores para tratar del inlormc onu- mto y on t i r t en i 10 mico a t ia an - ,Se (>f|.;M.lMli ^ o a c l ^ h de bis pa- Wm_ 'i,n interosai^yiano or tó» 
de tus reaierdos v doctrinas en mi tido por el servicio de propagandu. sio.n, en cuanto naya pa^.uiu ai.^im II,(IIU)S. una (..l¡,.1.il ^lépan'di'éñta de ;i '>"^oso, entro, eá Erand'io y l | % 
t ierra^ que coimibato mw la pui c/.a conicrciaJ aiceróa de la pruhai i iJ idaí . t iempo. . ^ coanetrioio; una instiniti-i/., sabe Cran- nái&tica. . . 
de tu'habila, que 'muero per l a bou- de u n p róx imo acuerdo conieicidi mm—~— • ——•^^g^g!̂ ^ dés; un viajante; un camarero; un au- _ L a valía del .ü.ncie b i lba íno . i>is 
Pai 
Mi 
coaneirioiq; una institutriz' , sabe Cra.n- ná&tica. 
c'és; mi viajante; un cam.aivro; un au- L a va l í a del .QH . 
tenedor de l ibros o escri- most rada en el C á m p o o n a í o vizeató 
e i ' x r i b i r a nmquJna; un Las mojores ¡.mp.rey.ioiws que t é l l i 
ra de t u nembre y que suciMubo \\zi' entre Ab inania y el Hrasii . U n banque te . xiiliar de tl 
PÍ n - W i f f i o de tu "raza y l a santida.. Pruebas de un aparato. bleurte, -abe esc nn  j unsyv v»- jau resaon e  ftíü ' 
de t u V o r i a n l 0 tA.NBHU). — Kn i ' ravia \ : . r - En h O U O r del señor Soler. (enicarga.d.) para l á b r i e a o i í imaeén ; ^ e-ntren.amJ.onito a que se V-ÍPI> 
E r t e V r b ' v n r e n t e enamorado caba-mieüh ' a se han realizada con éxito va- un cunduciur dé t a m j ó n ; un chófer ; mietieTido el once-toirrelaiveguense rn, 
l lpro 'dei e n s u e ñ o crue por soberana r í o s experimentos de un po t^n tó apa- .D^-ante el d í a de aver l ian sido un canvtero; un alniaaenero; un cbi- ^''^'.I^'y^agiar una buena"lardo 
-cer- co, .para ianniac ia o d r o g u e r í a ; otro, Jj^afu-mn de CarreJá^'ega. 
T e l e g r a f í a s i n h i los . 
l a calnmni'a te a r ro ja y e l ascpxerós.. iRIO' J A Ñ M ' R O . —Mil los circuios ^ar&i&ílies de i a capital o b s e q u i a r á n u n carpiintiea-a. 
grifó de l a t r a i c i ó n te escupe: t-nce- dent í f ieosí se atribuyo, una oxcepcio- a!l s eño r Soler m a ñ a n a , dortiiingo 
n iáenda a tu. recuierdo los despojo., j i a l impor t anc i a al descubrimiemo iAX . innta. aun l a m e n t á n d o l o extra-
die su esiptritu y has que, en este d i - hjaciho r.-;-irntementc por eJ do» tur ...rdina»»!amiente, se ha visto en el_ ca-
f l c l l traiiice que a los gra.nd-es arome- .¡a-asileño l .uis Lins, de) bai-ilo ¡no so d'e no poder aciceder a, lo solicita--
tirnientos precede, sea t u c a r i ñ o t\ pi-oduc- la d i s e n t e r í a . do por aque.llos.señories, a causa de la 
í u e ^ o que el valor de m i nechu ci A esto bacilo se le l i a dado el nom- insufiiciencaa del local donde ha'V.de 
cJenida, l a llama, que lia luz de mis ore de F.sehorimtiia. brasilensis. 
ojos idiumkie y la tuerza que ed bn . 
de mis brazos redohie. 
y a 
hííí d e 
Not ic i a s oHciales. 
ceiliebrairsic ol acto. 
Conflictos obreros. E l acto tle Palení'ia. 
SiANTtACO DE .OHI-LE. — Nueva- EYi el tren r á p i d o del Norte, (pie 
p r o v i n c i a . 




^ Zonas muertas para la c 
mnnicación. 
l a n * 'GJStóin 'oaí^d/íiankio m J.ondrt« 
»GI8 efectos de la exiistencia de zona» 
¡mnertais para l a tédegrafía sin hilos 
es decir, de tuigares por los que nt 
pasan las ondas hertzianas. 
J'bi eha.s, h á g a s e lo que se 
pm graiwie que sea l a I h t é n i t i a p 
>• puiostlo lemisor, e& im/pteübíe 'wm 
- derse. 
La m á s sorda de dáebas yon-,- ... 
iAr. í á s5'111^^- en pleno Mar Rojo, a fea 
hora de l a salida del Canal d« Si 
Lnanido los bufcpes r- • • , 
ella, f-hi eucuentram repeníin;,-.: 
neomip-añó de spués h 
fados, a quienes por baberse insolentado y des.m.-.de- t i u comunicadkm; quince k ü ó m S w 
« a los locales culo al alcalde de la v i l l a , cuando m á s k jo s . Jas señalias de los S 3 
11, donde a las este lo n-piv.ndm por encuntrarso pro- de la t o l e g r a í í a s i n hi los vu¿vm3 
rde h a b í a de ce- moviendo un e s c á n d a l o formid.i.idc percibirse. 
s 'contfewncia. en las inmediaciones de l a iglesia, ^e desconoce .la ciaása de estr W 
a anuncia- cuando en és t a se encontraban rezan- me no, que se atr ibuye a la m S j 
onomw, uo el. Santo Rosario. d a en el subsuelo de ' la zona de unal 
• ._ . _ _ , ivangdnd anormaí! de 
OO JUTA-M-ATW-A T'nxrrto o A iurn/^c COnOUlCtor. m m . de m ~ l M m * , i a «• M * Í K M * * , v é i « . m i a r n T í S ^ S ^ m ^ S t o S M A Ñ A N A , KN L O S C A M P O S 
.:i'n.d de tus cielos; doy te competir con los carbones extranje-
¡5 i iéñ esto choque form'aa- ros. 
T a m b i é n se-ha notado qüe en EtJ 
. las ondas pasan fácihpteri 
la direicción Norte Sur, ni,ierilira 
m é s aipremiantes de l a imdustria y , . . . : puestos situados en eí rn.i<iiir. uiri. 
-el comercio es.pafioU*. M a ñ a n a , domingo , no j uga ra eJ pri- Bi lbao v B a t e l ó n • • ' 
• ..-.nívitai contra el errar l a No hay viruela. Los comisionados santanderinos lie m ^ ^"f- , • A &<> e ^ ^ ^ a ^ r a l j es ' d f i S 
. ,.M.ljn y ia v i l e z a - t o d a l a firme GI.^A rE.MALA. - Es completamente á n ¿ esta c,apitail l l 0y i a las od l0 l íeme at-unos 1 u^adores lesionados- J ^ : p ^ enSerse 
m m m de m i á n i m o por el t n u n l o falso el r u m o r circula.. .) ae rea de úc. Ia lliafKIII!1. g 0] (.l<n,,0 á f̂l Norto. >' "tfos convAcaentes. _ ¡Emtexi g ü a t a e n t i e -'mías f W 
de la verdad la jus t ic ia v l a raz.m: la exisilencia de v i rue l a negra en %—mmmmm̂ mm̂ mm̂ m̂ mmmmmmm—m A d e m á s , es conveniente -preparar %.n donde la a?^- -" • 
mórOTie oniero y des,eo que en el al- ' ala; el estado sanitario de ia - — — ¿ 7 — h i e n el equiipo, para que pueda ludíar m-c 'oerfenta- la S á S ^ Í S l S ^ ^ J ' S 
ma de tus bi ies se conserven los an- 1! flóm a. s . - .m la ú l t i m a nota de Peregrinación a SantO To- en debidas elondidones en próxiLmos e f , ! ; / tuada en miedlo del PacífiGo. 
lustre a l a hospana raza en tí;vMO ^ sobre p o l í t i c a Internacional, y L i é b a n a a ú n sigue con bastante i n - p New-Rarc:ing con*en(derá en par-
h o r t r á d a , prósípora, noble y civi l iza- A d e m á s a ñ a d e que _ el p a í s tiene f.'rha. i-n cpie t end rá 
da l a raza f íla/pih a — etsta t i e r ra de const i tuido un C.obiernó al cu ai i n - ^^—mmm—mm^ 
O]) 
lugar. 
De M a r s e l l a a A r g e l en a v i ó n . ¡Rizal, Liuna, Del Rosario, Mabiru, enmbe . inistitucionalm.ente l a direc-Apústoil, Arel lano y Osn ieña — ames ción de las relaciones exteriores, y 
de que v in ie ran a posar sus ganas sobran, por tanto, los propósitoh i l i - » • M V < , c . í a T W t s ñ i t m á -
sangrientas sobre las triu.nl'ales cus- ferntadores de .-uaLpiier o tm orgam). M̂ex " « v c o i a u c * i v i n s i u i c r r a 
pides del ivtayon, el Apn y el ü á m r EI partido sctiaiisia. neo en siete horas y media. 
í>allo, esas invasoras á g u i l a s del ,B'UENTOS' A I R E S . — E l part ido so-
¡Norte...- c ¡a l i s ta reai.iz-a una a. t iv í s ima cafií-
E l co ro " C á n t i g a s da Terra". 
Excursión por Asturias, 
Castilla y León. 
1 so con mi equipo del Dietta J 
S Í S T S P 6 I H L ^ a FJ notabJe y ..onxebre.. coro ooru-
los rosuOtados obtenidos ñ é s « C á n i i e a s da Tpn-n» v , a afeadíH 
V « 9%n*mim • n M M M r a M M 115,1 ic'a Pairia d a r a conocer las car.-
D r . v E S H T R H P f l 6 H ' n i , , i 
Especialista en piel y secretas. 
costumbres y bailes regionales. W 
vando a.l efecto cuadro de declama-
íJEai!, ftñkmes bilspanófobos, ma- p a ñ a en contrai del aumento_ pro- níeáis aiérieaís Mar--- •ll..^-l!ar.i1 lona-l'a-l-
l andr ines antiind'opendist.as g igan t i - yectado de .las tarifas t ranviar ias . n í a . lia. Ib -an i esíte inedibdiía a Ar-
itos modeanos, monstruos eolonizádó- ' 'La .,••¡unión dirinimuite es que no ^xr.-i.-nr-s cotíidáiGíOnes. 
res; vosotros, cocodrilos de la ab-í-i - - i r á cunor-dido álChé anniento n i A bíiírciO ven ían o ü a t r o pei'sonas. 
•ción, ¡cotorras del id ioma, a-vestru- tampoco la p r ú r r o g a de las concesio- H a b í a n salido de Marsolla a las 
ees del posiitivisnno, v í b o r a s de la ra- ne.-. 
Onimnila, sáíti.tos dé l a «•n.-ducm ion, 
elefanties del boxeirismo, fauno.-- del 
fe&awniisano e Iiipoipótaanos de la [>o-
l i t i c a i - vosotros que l a m í a i s un ÍS 
pantoso y comipacto e s c u a d r ó n que 
al ipiwí di'nr-'lada co-rái&ii aTon'-"-'-/-»-
n'a: esperadme a pie firme y no i? -
NOTAS MUNICIPALES 
p r ó x i m o d ía 25. y dar;j f-estivale- MI 
_ | l-eón. ed d í a 36; en Gijón, el 27, en 
L A S S E Ñ O R A S ) AvJitós, el en s-anuind.-r. el 29,-? 
en Oviedo, el 'M). 
En la ex-cursión, que i i crié tó? W. 
i a.ci!.erís!i;.:i.s do una v -i ¡adera rju-
z á d a a r t é t i c a y regional, ti'íin'ara Ü 
presidente -de í a colodividad. n.u-éé»0 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor t é s , 2, 1.", una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E V NOCHE. 
esititeado ccmipañoro en la Prensa el 
L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
director dfe :.í'Eil": Norc^'-te". don Ela-
dio Rddríignez Cíonaálcz, y otro-
miembros de la Directiva. 
_ " 
ruaitro de la m a ñ a n a , oara llarctdo-
r.a, doinide Jlegarmi é las diez, aban-
donaodn ta cindaid a \¡\< diez y raiadía 
con d i iv remn a Palma. 
tn A éste punto llegaron a las onicte. 
Los e x á m e n e s de telcío- A IR)ADJ,CID|̂  ,..... .,:.„ A.-O..]. 
nistas. baciendo La t r a v e - í a c niiodamente. 
En la Alcaldía lip babia a.vrr nm- A gu |h.va;ia a Attjged, .1 bidroavibn 
vá i« . c'ie es mi snlo calvallero el qut K"1"" ' i ' d ic ia de m lores para la 1 ren- esvelhiic'ionó sdiyné 'la .1 •iudad, amar i -
os acomete con la lan/a de la íueá , sa: . , '•• á-kr.mm dial Mimiiran rarim y emer eaaaes ae ia ufer "D 0 ¿ ̂ 4 . 1 ^ 
Consulta de 12 a 2 X v a . a . l O t C l C 
' iHfitalla y a lia ce ros l u d í a n l.-lu-a.!-. los exaíñen&s p a i u 'i.os aviadores cambiaron de apa- Gratis, en el Hospi ta l , l o f ineves 
'•• m v M M ; . t ía , ia provis ión de eeJs p'a/as de leu.- paitó en Han-ebina v m Palma, ha- General Esoartero lB ._Te lá fone 7M 
nmvmAentos ki- ' 1 sa 
• - i-éi- i ' r en grandesrk. porque no fué n''l.ta }í̂ y'̂ ,''̂  a l a opt^waím. '-Vnictro-; a vueltd de | - t i aro, en siete f t l f f l i J t « f ff J t rtW f i n t l f l f 
o v i , v.s t ivm.a. ni de e v,,-;. . ••"ipusieron el .Pira.b. el d i r . c .o r !„:,•;,. y m a r o ; . , y r i o : : , n-anulos, H N ¡ ( j N I O H h K r K i l i !- r¥ii0 
nM-,'^\t¡ IM dé céfitüm-bres impu- d ^ Centfo rolofánioo Urbano, senoi . xa ¡a.me.; •ro. » S M U U U n i f i ci\iWm$ó c.mstiituüda. 
r a ; pcfti^ua no las banderas sur a me- -v ^ '"lales don (i . Precauciones supsrfluas. D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L ' iué , con ol nombre de .'Bada*> 
ri.na.na;-? r a ? g ó , ni de las t lorias , t i l i - "azKjuéz y don Raneo. 1). de \ 1- AjRiGEíL.—'Piará asegurair lia ruta se Especialista en partos, enfermedader ú i ' ^« '" tamder . . . agrupara a 1 | 
Como Jiabdiannos annuriado, f1" Ij 
iado jueves, 17 del corriente, 
iró en el Ai-em-o la. reunión '. 
comnnnfatio^ 
la 
p i n ^ - a e ainrmió. . n i de Cuba, Fuer-•"a,^u- . _ , S^ida por el avión que bu ai--a v , p , de la mujer y v ías urinarias, 
tó RÍQO v \m an i l l a s hizo sus coib- 1 " l ^ la ^ ' 'Naminoi 011 ^b,̂  .Vi y OTÓ.¡.MV. l o i ' t n e .nados Cousulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
j.-i-ifl ríp pvir.o'-si'rvn y exolota.rrkii te. . ' " ' 
pO vnM.'- 'n para defondero-
•r.ef.n^nni-n^.fr.e n i fa la^as , ni par 
%r.úñ ar apa-nemicias ú 
<i de H.iW.tthfi • 
j üb rá i s é.l rostr-.-
Amóa de Escalante. 10. 1.»—Tel. R-74. 
so interosan, por este, ramo- • ^ 
i r te ioia en sus mnlitiples a p w w í . ^ , 
de a u d i c i ó n de radio-eoncie-rl^^ ^ ,|0l!.-
eSPECTASULOS Bffl 
.^F.SR FRH6B (S, fl.) 
C O M P A Ñ Í A H E R R Í E R O - T O R D E S I L L A S 
Hoy, s á b a d o , 19 de m a y o de 19!?3 
va l i i uu , -
liab.biib.o 
Ci) . -1-1 IOM í.-. jilpa 
porijue es d . idioma 
Tarde: fl las seis p media. 
E S T R E Ñ I 1 d é lá <:o¡iiedi-i 
nue l ianarob K h a s , 
Píocíie: H j a ^ d i e z j c n a r í o 
irosa, ' i io-iual de don Ala-
porven i r , él qiuc es t á en u ü s í n a n o s 
J o a o ü í f l í m W ñ 
A B O G A D O 
Procnrador de los T r i t n m a l e í . 
VELASCO. NTTM. i l . — S A N T A N D E 
olas d-é Prensa, o t e , etc., 
^ 7,an diar iamente los principaJes 1 
tois enroipeos. . ¿ 0 
E n l a .misma reun ión qneoq.^.-jjV 
hado el nesüáiníento de la S ^ ^ 
en el qUiO se ti i a para. 1 -
i inioero Ja cuota mensu 
setas. 
1  .'i> {.ni ioi.-!-a> i oslas o'' ' . .'j 
l'ueron rápidan'ieiM'e ¡cubMii' | 
inais, por todos Ir-s asi-'̂ '" : 
CIRUJANO D E N T I S T A oo-od.'.--. e.n , q.a- viaeii:.--".b-^ 
e la FaiUltart de Metfielna tfe Wswflrltf " " " ^ dU,'s ' :" "J W 
Consulta de 10 a ! y de 3 a T ^ ^ J ^ ^ S 1 
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SLL. PUEIBL-O C A N T A B R A AftÓ X. PACIHA 1 
E l a s e s i n a t o d e l s e ñ o r R e g u e r a l . 
E l g o b e r n a d o r d e O v i e d o 
d e u n 
q u e c r e e q u e 
Sección marítima. 





•i al ' rc-ai!izaron? Nadie Jo sabe, puesto que Ascyuva el señor Rico que «1 seño r 
"He 
• !a Win 
par 
¿Cómo fué el crimen? 
L E O N , 18.—E.1 atentado de que í u é 
En la Casa de Socorro. releer lcte; l i e d l o s y fueron puiestos en 
Iiiiiniediata.mlenite que llegó el duerpo ^ 
Victiniia el ex gobernador c iv i l de <iel péñor ( ionzález de P.eguoral a l a 
ÍJil'bao, don Feiuanido González Re- Casa de Socorro, fue c-clocado sobre 
feral, c a u s ó s ensac ión enorme. Ja ra de (Xpmmmm^ m¡en era una pistola «Star. . , d-ejl CÍ 
pana g ran confus ión y bay gran ®1 m l í t i co .encr Rico que arou.pn- lilin> (1,,dlI(.l.i,-in otetemdl a La viste, 
dispa-ndad en las versiones que cir- naba a la v.clnna desdle el lugar de d , lus c¿lscJuillos ,ia.Jla!,os en ,q 
•«ttlan sobne la fonna en que se co- • ' agrc.-iu.!. nu pudo prestar auxi l io • 
L a trágica «Star». 
Eil a rma con que se comefió e c r i -
á-
is ta 
nidio el- cr imen. ailiguno, l.iii|.it.¡ii¡-d.use a ci.'riiftcar que 
¿yuiiénes son los asesinos que lo « r a ya cadáve r . 
jjadie p resenc ió el hecho. González de Reguera! sobreviv ió con-
o- a uny» 
a* SinezJ 




¿Le espiaban en el teatro? 
Cimulla la vers ión , incomproibada, 
y a que nadie p re senc ió al l i c i l i o , de 
Jga. UTOiico seguro es que el compiot taaiisinnos minutos a • 1,3. -a^rc-sjon. <|uie cil ^afiasino bizo el se<4uu,d() disparo 
m ñ a m a d o en Bilbao, donde la víc- E.I parte facultativo. sobra su v ic t ima cuando éste va so 
tima e jerc ió el cargo de gobernador _ .... í a L a i i a ca ído en el suelo. 
mk durante cuatro a ñ o s , en éipocas ' ;Lo® nuedicos que reconocí , r ui a! se- . 4 . 
de gramdes cómnoc iones sociales. ñ m ÍJeguerajl d.•clararon que pro- Automóvil misterioso. 
" "Mnmpntn^ antf , del r r i m M i f f W a una hen. la .le arum -le luego i ] l U í . s ^ . - . K n la. i n - p ^ c i ó n de v i -
Momentos antes del crimen. ,M, N . c^ .m _ . s u p - r a c i ^ u l a l a r dev- ¡:¡¡;11!,¡a ,e j , . , «eciljWo en la ...adru-
E-l señor Gonzá lez Regueral h a b í a í'.:a' , ' t l i l on lu u. de salida por la re- u. | , | . | (, . u.Ver UI1 telearaina del go-
ps-tido a las siete de l a tarde, i -giou sujpraespubol del omoplaio i z - j.,.,.,,.,„,..„. c iv^ (lo ja prb^incia, rela-
mnión de varios í n t i m o s amigos a la <llU'cr-do. , , . , , . . clonado con ei c r i invu social coin.dido 
íuncúoin del teatro principiaJ, donde h a l-a^, baiua be. l io nn r e r . r r i d o .... L d t|it!e tiexituiaíunente: 
-omplet.an^aile oblu iio y de eannino . _M . ^-ai.a ci , . ' • | l : i i , | , l r • «La noche «del sa-se rcipresenítaba, 
m nmerte. por hemorragia iinerma. 
i- 'La fuaiioión t e r m i n ó cerca de lés Escenas de dolor.-
o ' r n r ^ í o ' . L ^ r'mV i08'10" 0.1an.d.n los f^uWati-vos se haHaban 
V w n L d v S T V,,t-1I,lü:S'vlü' recunociendu a la vtViima en la Casa IKMTS V á z q u e z > A n d r é s , sala, d. , é e s , r i i n , :íro , „ hl]o i k m 
coliseo nanido, ac i iuq iañado de su dsiptísá, de 
Eil 
pcvr t e l é lono el 
gcibernador ciivill. de León , m a n i f o s t á n 
d.ciínie diga a ii-U'd qtíie a.c-alui de sal i r 
I o- la t amena de Asturias, un aufo-
iin .>vi!l cinidutiiendo dos iuidiMiiduo-s 
ídn.-i.'o:: . ' d b u n o de Estatura j-egu-
¡arj nior'opo, COJI. big.ofc n:"giri(, traje 
iiicgro \ gorra, y el otro m á s a l lu , los 
SO ci >• sean leus asesiiK)S d!c 
don F . ruando González Regueral. 
IV.auuinse. m juego tudois los nue-
di - de (pie se di-oonga pana veir de 
dan'i .s caza, por existir fundadas soa-
f • teas de qu.e van en dicho autoanó--
. v i l , que s's supone scia de la mat r icu la Conviene aclarar eme en prim-ipio , ' . A , . , 1 
se di jo que la sé i i^ra q u e - e n t r ó ácioou-
s e ñ e r Gonzá lez Reguera^ enl-'o ,IUI-Iamii, a don Fernando RégiueiiaU a Una protesta. 
Rovos .nomenlo. desoirés ^e despi- ^ ^ r u m t u i v .doh anúdhio " ^ í " 
ho de ellos y , y a solo, se d i r ig ió por é o n ,.a.scu,}U M n l i n é -
Jas calles d.e r e m a n d o Mermo y 
üca-vauules a su casa, que esta s i tmi-
¿ a en l a ji iaza de Torres A m a ñ a , o 
"pea al final d,e l a ú l t i m a de las ca-
lles mencionadas. 
.Don Icennaiidu y su. .•i'íiora, se a'nra-
zaiioii de,;-.e.-;p: iradanieiiit.c al c a d á v e r , 
p r o d u c i é n d e - e una oseen a desgarra-
icjciiiáii qjuja imjpíiasianó viiyiainlaiitie a 
todas los p r o a l e s . 
E l crimen. 
CRONICA 
i . a nova .saliente desde nuestra ú l -
tima i ni oí maca n l ia sitio él ylza 
consi.lei al ie de los II.des de retorÚO 
d. 1 Hío Plata, debida a una deman-
da muy a.ciiva de tonetaje a I'CCIMI 
.• •I ina, por lo que los (leirs lian ido 
en alza hasta hues de la semana pa-
sada. 
El alza se hía limitaido aJ tonelaje 
di oonili!; ' cu niaiyo; ¡M ro es n.n c 
|U-.il.ai;.le, . ; mo » .vponemos mas ade-
laiilie, (|Ue, s e g ú n transcurren los 
dios, el tonelaje de jun io y hasta de 
juilio ine rcoerá i n á » atV'iiicióui. Nio 
si: ¡i ipre t icmui los armadores la 
suerte de poder a.provci.ha.r.s.e de Jos 
Heties ma.\i.;no.s en aanbas rutas, o sea 
de ida p v u i l t a : pero ..so es lo qm-
suiccdió la semajia pasada, en que 
ííOfi buq.ur s (ju.e consiguieron los me-
joires fletes de Ga,le¿, d e , .son los 
que lian conseguido t a m b i é n los me-
jores Wv'i* qne ¿e lian pcigiiilo en 
lo que llevamos de a ñ o del l i i o Plata 
a Europa. 
Los buq.n,^ gratules l i a r án un buen 
negodo ia,n Í(;/- a IX/- de salida y 
de jjO/- a S2/r de retorno, pues bay 
que biaicer p ré sen le que c-tos buques 
navegíi.u c m (|irbom-ras baratas 
compa.ra,da,s con d pareció a d u a i de 
35/- porq.'.üe ellos |iagaron iiroba.ble-
meiiito de Wi-SV- p(.r una m.ezcla de 
2/3 grueso y !/. '{ niemiido. 
I - - leic '-s que se II . tan ahora do 
Gales a 13/0 y | iagaii .'íá/- las carbo-
neras, nei: es i toarán de 3-4/- mas Ibde 
de netorno para que E-üisda^ igualar-
se con los bu;pi','s cuyos • armadores 
c-ont-d guien ni caniMaM iras co-tando 
12/0 nw'.nois. Ailguinas openaeioneó se 
l ian be;Pao a, 13/6 de sa lkla y otras 
eperaciones de r e k m o se Ivin qeiT^t-
í o l iara junio-juil io a 28/r y con estos 
ñetqs ipieda. muy poco, si resta, algo, 
para un buque de Ó.IHKI lonelada-. 
Los merca;!.'s de Oriente siguen 
«Rieoiclín», 300. 
'«San. AiiKlréiS", 95Í 
«San t i ago» 90. 
«San Juam>, lio. 
"Guerieida», 110. 
«Angeil de la. Paz,)), .1-15. 
«Rairlovento», !70. 
«Clar i sa» , 135. 
«Juainito», Í.150, 
«Aldinhi na» !>5. 
«.Manuel». 105. 
«.i'isé Antonio)), 00. 
«Paeo», 130. 
Movimiento de buques. 
•Enitrado-e uSijón», úSe Gibad.•.), up] 
«.arna géinierMi 
<# i'üililvck». de Líi®boa, en /as i i r i ' . 
«Hoisilai), de Rl lhao, con maíz . 
«Cal.o l a \Plia1ia», efe Uii'bao, i v m 
carga gem ral . 
«Cas t ro» , de 'Pasajes, con. ídem. 
<dgiiaieio», de Sada, con n iad-m. 
lDieg )̂ialcÍiad<D|sí: «GJjHim), para, I d l -
bao, eon carga general. 
t«/E(duv(igÍ!ifo>, íjiiarar jRieqtuiejadSi, «.MÍ ; 
/ a s i r é . 
"Ga.slru», para Bá/l'bao, c'on yh dr.-u 
«tlabo la. Piala)), para VJ V n i , 
0 a carga general. 
Observatorio Meteoroió-
gito Centra'. 
Ed tdegnaima. iveibidu aydr, aídc l<3 
s i g u i r i i l r : 
«Chú'báisicois en Gaiiilabria.» 
m su damic ho, peí n anee,endo allí h[ {.a..a. fe n-o rr.i -o ,nadi e, , F w d e r i ^ i ó n P.almn.a.1 úe M\(m fívmes, Keoim*iáo6e de 28/- a 2 ^ de 
fcrevies instantes, por ta comeidem oi Gmaéo , n ceaflüid.ad era ; u eap^csa. ¡, k ^ : i ,1 n ' ' V... • " " 
de halarse encontrado allí con su h i - „ u.v.ado Uy. al hi jo d d s e ñ o r l.e-
jo do,, Fernando v la esposa de es- « Juzgado. .uuera.l un U ^amf que dice: «C.m 
I que es cajero del Banco Herrero, .Momientcs 'más tarde acudieron •• W ^ u ú o senlmiuento nos eneramos 
& Oviedo, dismies' 
IÑutunees quiso aconipi 
del Banc  Herrero, Müiniléntbs m á s tarde acudieron u 1 » ^ " do s e n t í . u n l o nos oiiteranias 
•los a salir . Ja Casa de S á e o r r o tudas as autoiri- ^ ''n.i.en.to de su padre, contra 
3.COan | .añarlcs y, en M e s de La capi la l . asi cooa, d .luz- S H ^ ^ ^ f ' ^ S ^ ^ ^ ^ 
efecto, l l e n e n su u n i ó n b a d a la ca- -.do. qne real izó MIS primeras dí l i - S ^ n l f f i ^ a n ^ ^ P o r I Í ' Federa 
L de D á m a s o Merino., emprendion- g e n i c i ^ temando d. elaraciou a l a s ̂  , • .'• " R sds "a .•• í >. 
do d regreso, com.nldamente solo, persona.s qne ['restaron los primeros LluI1 J •JlK-'1""b •,LbUb ^ ^ " - m . . . 
|K>.r la a.cera iznuierda de la calle de aúxiilibs a la d c i i m a , los cuales se Eran forasteros. 
S í r v a n l e s , y allí fué donde se come- "i : . . ;dr . - tan n < a el seiMido de que J8 _F,S ,,,.,,„„,;.. . . . . . . . i h, 
tió d «.tentado. cuando acudieron, sedo pudioron ver e ^ S n a l ^ d i b í a í en 
El s e ñ o r González I tegu^ral . . cuan- ad .señ.or Gonzah-z d - P.egmral tendí - ^ p X c Ó ^ S e h íe I t a S 
do llegaba a l a t r a v e s í a de la calle j o s o t e a acera izquierda dada calle ^ ^ ^ ^ U ' í o s . va que 
de Cervantes, esquina a l a de Casto- ae o v a n t e s . .a^ui no hav eJieausnitos que pudieran 
lléu, entre l a farmacia del señor i.o- C6mo. fué la huida. tener in t e ré s en l a d e s a p a r i c i ó n del 
pez Canseeo. e n t r ó en una callejue- M'ñer Re-mer'vl 
l a c ó n cb ie t ¿ de satisfaeer una uece- E.sda c m i ú n n a d c . que el verdadero •L1U•,1 « e 0 u ^ a t t . 
aid.a<i menor. aigne^or . ^ . s e ñ ? r _ R i i ^ ^ r g J ^ : ^ . ^ € ^ - ü n nuevo detalle. 
de Correas, le hizo ¿Hubo ancmmos? 
dos de 
F' 
iEiiitGs señciriGiS no tériifan imtii.ia. ail-
' , . n v . g ima LM cr imen, pero, l i o cubstante, Hay ' I ' 1 " ' " dude que la v í c t ima ha, 
. - °• 1 r . .̂...<iim- ^ veiH]i) |.)ujl% ¿e (ietpivie.rorL, inierore- i bi e d ' . ido ayer un a n ó n i m o en tér-
• tándoJo e.I as-:-:MÍO (armo p e r s e c u c i ó n , chinos] .Vi.'iid£U;eiranuente ^prcinia inj is , 
y fué en tonos cuando a g r e d i ó a d i - d d cuail no hizo caso. 
•clhólS s eño re s , haciendo dos dispa.ros í'-'i- SigÉLoi (¡•unzález de Regueral te-
1 suelo, exclamando: 
¡ t—¡C'e me •'•le'an, que me matan! 
Otra versión. 
I v , ' . " . " ' . , :,nc, . .liara, au c dr iMaiios. qu,. fueron los ' ¡ ta bO a ñ o s de edad. Ten ía seis hijos, 
V.f-->UM - - o . informes reoogides. el )(e M, Afyt.yilíi r ] l numii.nU) de pros & ^ o ü ^ e s uuco e-ian .-asados, 
sefior Regneml n,ha por l a a,cera /.- lm. a| ^ R, vrUJr(„ 
calle de (.ervantes, . ailXi¡|,¡()S 
Cao dJe los proye.-liles s e , i n c r u s t ó 
•CiincrUa de la 
mando al llegar a la entrada de la 
mlle de Parnaso Merino, un sujeto 
Le espiaban en el teatro? 
l E s i d " un informe baslanie Verídi-
iwrusl '» ,.„ d (|u,. ge a.-egura q u é anodie, 




a l ai tur iihateo-iail del hecao huyeron ¡hacia efl l u g a r que ocupaba el s eño r 
ron dn non a la igle-ia de san Is i - ]¡(Hrll(M-a,|, étíimo para cerciorarse de 
Los auxilios. w o , y al pasar por ddanie d d cuar- guie esitáiba allí . 
do l-.s detonaciones acu- ]? ' í M , (;,.d i"*1'0" .V^1.'5 }'.vr ^ 'f- ' P e r m a n e c i ó ocupando su localidad 
^ r s o n a ; v % a s ie ^ ^ f 0$T™% Mo- . v í - o c . s i n s t a n í e s desapareciendo 
6SüniaiunNa, lns balwnos , dando g r i - , ' 0 • luego, 
los de auxi l io . N0 hay detenciones. ¿Sc,n |0S aseSjnos? 
kh-mle garantizarse que nadie v io i i a Po l i c í a no tiene ni el niencr in-- Bis P d d i o l'ab.a'i varios- c'aracteri-
«jeeiitar l a c o m b i ó n d d delito n i dicio, mi la mas l . w noticia de qu ié - zades sindicalistas y entre ellos é] 
mrWKo nadie vi ó m á s que ai s eño r nr-s pm-dan ser ies autores d d erb icblllobjrie ¡«.íí.Mlleguiín», * »uii.el..) bastante 
íienzVIez Riegneral tendido e x á n i m e iiiien,, pni-.s iuist-o ta feciha rio lian prac peilgi'oso y que estuvo enraredado re-
^ r e l a acera. ' ticado ni una sola de tene jón . ipotida.s veces, acusado de haber in-ter-
átJAíigums personas (pie a e tul i e ron in iEI| Juzgadn ba lomado dedaraido- vefifido en sucesos de la' índo le d d 
rcyKli a lamente en su auxi l io , sido pu- raéis a varins individuos, culi • e]l()« a que nos Oicjupa. 
dieron observar cómo h.nía veldztrién- un aújieto ap-l l idado Rico, de fii l ia- No quería vigilancia 
:*B uu indiv iduo por la calle de Da- d ó n sindicalista, qué p ro .v len te de ' 
"naso Merino v otros dos por la de Paiecboia s« h a l l a k i en . -¡a capital En l.-i'un" la plant i l la d d Cuerpo de 
lúm. Cas t r i l lón . a.,.ddeiiia.lment.e. P i . i c m es muy . soasa, pues e* meimr 
E^r catos dos ú l t imos su.íotcs se '. s Tcimln 'n b -mó dedai 'ec . ión a. ot.rof.. ai'ni_ «pie la de Astorga. 
Aló rpcar corriendo por la i'^esia d - dos conocidos .sindieari-stíis leoneses, ^ !! \ i g i l an l e a romna .ñó en de.ria 
fe. Isidro, en d i recc ión aJ cuartel a j-Jbdad.s T e j e r l a y Ab nn.y . alba- f ?'ú"r H ^ I " - r ; , ] t >" »' 
dol r ;d " ñi.l i l prrniero v carp ín . í en . el se-- •s,l|,'i o, dideno que se refci.raae y que 
• •B.rnrime.ro une llegó cerca del se- gundlo. • , . . (:] h ^ " > ^ 
«or R.-sm-ral fué un comer-ante ib.- ¡Rn sus d ocla raciones no .-..portaron E l entierro. 
bñún Máximo Mn«f.-'-al.» dueño de ;lat0 alguno que s i m - r a para e>da- , , . ; , . 
Tin, 4.^<,N|m" -wa • i ' i. . < .̂ ....̂ .̂ .̂ .̂ .̂̂ ..̂ ^̂ ....̂ ^ A las pinjCO v enarlo de la tarde 
mn-fiMnee n n n n e n a !"'v" Uy~;lt' p ' ^ e r r o de don Fer-
VflPORrS DE P E S S H ; , / m i - u que 
Por no poderlos atender su d u e ñ o , ", ' " !.,iV'! W* manUfíssiar 
se venden dos en muy . buen estado. ' l",n die r r l l m ^ 
Taraibién se venden, sus artos. 
I n f o r m a r á en Santander, don Six-
to Obrador, fe r rocar r i l de Rilbfl,o. 
.•t>.rviaiiites, nuien hnlb'mdose on su r.--
iP?*i'iimionio r v ó has detonac-ioñes. 
•̂C'Cos moinsentos dear.ués l l e ra .ou 
lávcp.eis- anvilidados Espinosa, 
'l^iliole-rt y R a r r á , o.uien. s se en-
•^^'•aban nn el momenfo de ae-re-
en" l a Central de Teléfonos Inter-
Altónos. 
' ¿ i* * niiaini''0?^a.ciones de todos eslos 
k-ii'orc.s son c^^erpVa,5: d seño r Gon-
ŷ'z Regueral no p r o n u u í d ó i " 
irosas rrue las va. conocidas v apena,. 
" t i r a b a . 
Diífics íieñefres prenaiffiron una «a-
aj c,"i d u d o de conducir al beriao 
• l;i 1 -o- a de Socorro, 
j '^ 'unndo sle haílV-iban edeeando al 
'•^pi'io gpfl-.vp f>p,a. en cvr.ron drs mi--»-
R e l o j e r í a S U I Z A 
Lo? pliegos cdlocadois en ¡la casa 
di ' tinado se cubrieron nqddani t ' i i le 
da l i r m a - y . I cóioi reio r e r r ó sus puer 
las en señal de dnehy y proíiosta. 
La iir. 'siileneia de la fúnebre comi-
t iva i -¡ . l a f i m i a d ; , por don Fernan-
Relojes de todas clases y í o r m a s , «lo González de Rfegueral, b i jo del l i -
l i oro, pla ta , p l a q u é y n íque l . nado; por d ahogado bilbaím» seño r 
AMOS DE ESCALANTE. M U M . i Muí . su r i , que es hijo p d í l i e o : por les 
l go.lTlornaid.or s c ivi l y rnil i i taj ; pr. si-
di-oni'e de La AudieiiiC.iia; obisjio de la 
dióicesis, y presidente de La C á m a r a 
de Comca'cio. 
Cn e j r ;,, inniensn ÍOTOiaiba d acoan y enfermedades de la infancia, por 
, el médico esp 
« f t w a ^ d o , dlo-:''av'!: '-i'1"" ! Cota de Leche 
Kíipiuesíos de '-i,a emoción, c u m p i h - P a b l o P e r e d a E 
" humani ta r ia misim, . BURGOS. 7.—DE OÍNCE A UNA 
d ' ^a ros . une parean de l a ca-He ¿1 médico especialista, director de tó ! :l!-,:,":"1!,'b llegando basta el cemen-
Gnt.R dft Leche ¡.-rio, dí/i^dv &C dió crist iana sepultura 
l c adáve r . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n los funerales 
i la iglesia de Santa Marina,. 
Roml ay a Kurranihee, a base de pe-
so muerto, al Conlinonle o R d m » 
Unido, y de Kuir.ra.ohee a 26/- hasta 
27/6 a base do csoala para mavo- ju-
nio. 
Resiiiifcito de ( d i ' meneado, es de 
M com, miar a los armadores que 
den prc/fercnci.a a la esoala a los t i -
r-MS coliz.udos. Todo es tá en favor de 
Kurra.dhec, porque, en pr imor luga?, 
no es un viaje tan largo de Pcrt Said 
como de Roanbay; y segundo, es un 
negocio limipio, o sea un cargamento 
comipileito de grano con un solo pun-
to de dcocaywa-
Un buque de 8.000 tiMidadas podo ía 
cargai'se en Kunrnci'.iee on menos , de 
diez d í a s ; pero a base de peso muer-
to los cargadciijs e x i g i r í a n u n plazo 
para camair de lo menos quilico 
c í a s . ,AiC;i?nná.'á, 'les íHasitios son m á s 
f levados en Bcmihay sobre el pese 
muerto, con el cc«to de las repaia-
ciones. c'.c., sin contar unos 15(5 co-. 
nodiiM utos: p-oro lo peoif es que los 
•cairgadoms exigen un seuundo ].uiito 
de diesicanga con Cd. a 1/- extra por 
tonda;1,! a. 
Tocando nn buque de S.OW) loneni-
das, uo .se puede suiponeiv (jue ios ar-
n^idores p.a.edan mandarlo a nn sn-
gundo punto |,or libras 1"í) extra pa-
ro cul idr dcsviaei.ui de la ruta, per-
dida, de lioo po, nniivor consumo de 
\a | ior . d-,re-.hos dé entrada, salida y 
descarga, que son m á s o.nerosos con 
•;.rgaiinento de inineral qjuié! de, gra-
no. 
Los mercados r.rienhi.les e d á n fir-
r.H'S, pero sin demostra.r gran a d i v i -
daid por oa.rte de los l ldadores: ron 
todo, d toneiaje no r<\{\. congeslio-
tiadó. La mojor demolida de tonda-
je pipqK^dte de la, i n d i a . i>ag;'i,n.lo-e 
.le 20/- Í10/- el tonelaje dispoml.le a 
he--" de neso inue l io . 
L o s mercados d d M e d i t e r r á n e o , 
Mar Xegro, etc., acusan poco cam-
bio, y las o|wracioiies se Iracen en 
cácala m u y ni-oderada. 
¡;.\s.pin''s de umi firme a- t ividad de 
lida;inenias y un a b a constante de 
Hiétes, les nwr.-ados d d Río i ' l a ta 
ac san una de sus tan bruscas co-
mo c a r a d e r í s t i o a s paralizaciones, y 
los aneadr^es con tondaje dis.poni-
hle en e-os n.er. ados se eiicil.Mill an 
• piti la i n i ib 'i ereia r, •pentina de los 
l ldadores, formando un conlnidr-, 
nd-Ll le con la semana pagada, i-n 
oue los ar-madores t e n í a n tod.a,s las 
pa - r repci.ó á. 
Los, niercad. s americanos han cau-
•Udo mr .o i . -. d. - e n g a ñ o s , pues uis-
nr.r^iiv-c la deimandíi de t-onelap, y 
ios ttetipé, annn.'i!> b.an l;-i|ado tttU-
cho, siguen n m la mlsana tendencia. 
E l «Dédalo». 
s''grin I . : ai. s, en los primeros 
d í a s d d pn'-xiino mes de. j u n m . em-
nremb ' i ín un viaje por las costas de 
É a ñ a d lu i |ue depós i to de, h idro-
planos dlVdalo» y otros barcoá de 
gucrr ; i . 
V i s i t a r á n primerainieiite Mabón o 
Palma de Mal lorca y desipués ( .a i ia-
gi na, Cáidiz. Vigo y M a r í n . 
I V este ú l t i m o puerto galb go par-
t i r á n para los del N-u t 
El ((Alfonso XII I» . 
E n la tarde de ayer e n t r ó cu nu 's-
iiro puerto d magnilieo t r a s a t l á n l i c o 
(lAlt'oio .o XI I!». 
E n turno para cargar carbón. 
.Etn Gttjoln, 'en .turno p-n-a cargar-
c a r b ó n , con dlesliiK> a Svantander, se 
encuentran los .buqtuins « igu ien tes : 
e p i l a r » , 16Q toneladas. 
P o r boca de o t ros . 
C o s a s q u e p a s a n 
Las andanras de un aventurero 
L a Pixliicki hoilan.diesa ba rcaiundo 
la d.ienidciu de. un a v ^ t a í r e r d j a: 
cfuien se acusa de. haher comcu'do 
nuil ocrosas e importantes esta tas.- fíe 
l i ra ta de un subdito belga II-amado 
l.-eopoldo BianiCC», que se loo ia l la l io i r 
Banco de Keíser , y decía su gi . in -
do t i- ' Iv -paña , . tentando el l í tu lo 
de duque de Ma.pieda. 
Do, ina ñ e r a s d . gantes y de por^e 
dis l inguido, i n t e l i g e n t í s i m o y muy 
documPil lado en cu.-diones técnioa.s, 
ex a lumno de la l i scuda >••.,>• r i o / 
de l . ieja, se i m p o n í a a iod: h , .pío 
le t ra tahan, real ¡ tanda su p i v d i g i o 
numorosas relaciones cosim-polila.- y 
femeninas, 
Pii.reea ser qme fué en P.tJpaña don 
de i n a u g u r ó s u cairiM ii de ¡w en:,;. 
ro, estando a punto de h a . E un n 
gccio colosal con un proyecto d¡ i . 
i r o c a r r i l en cicuta reg ión m i i o r a .Mi-
tre M a d r i d y Val-encía, pro.v.-,. iu .• 
vención ad o por varios Raucos con 
un capi ta l de novcí- ientos jnillo.ne: d 
¡pesetas. Diosgi'adadann.eiute para el, 
la-- Corles t e n í a n que r a l i ti car el 
proyecto, lo cual no llegó a ven t i ca i -
se. 
Sin dosalentarse, d tingido du.c[>ue 
s a l i ó de K-;paña re-pre.senlan.lo m -
ravilío&a.me.nite el pap-cl .de gran-.se-
ñor en la Costa. Azul y c.scurrieieh : 
de entre la niaiios de la, Pol icía cu 
Niza, l . ieja y Rruselas. 
Un record de familia. 
ha señora. Eirn.na Gors-ioaii , de. 
l.ondros, cpie lieir. ' a.et uaJuMMitr ^2 
años y vive en Wood K.vrecn. se d -
só en sognndas nuipcias cuaini-' !•• 
nía 23 h i jos , con un hombre que te-
n í a 17. | 
En sus 23 hijos h a b í a 18 mu jorca»' 
y cinco hombr.s . Una de sns h i j a s , 
ína tenido 18 n iños , otras dos U y 
m í a s des 12. 
En total tiene 90 nietos, y en c u a n -
to a los bisnietos, b,a j ionl ido \ a la 
cueiiba. 
Por lo de-más—-ieirmina "The SRiii", 
que es quien cuenta e-ta bist-u-a—. 
l a s e ñ o r a Grossman tenia cu su f u - , 
m i l l a a ([iiien pa recé i s . ' , pues-to (jue 
en s casa eran Ú l iemiauos y en la 




.Mañana , doiningo, dia 20 de ma-
yo, a las" orna' menos ci iar lo de la 
i n a ñ a n a , se r e u n i r á el jileno di es1;j, 
Federacirn en junta ord inar ia , J 
n cuerdo a bis Clubs la obligaro-u 
quie tienen de presentarse a h. mi. 
•ma, y para la que, ha-n suLo citados 
ofici,alni. nte. 
G R U P A DEL D | M 
Prinrero. Rnc.tnra y aiprobacbu 
d d acta .interior. 
S'/rp -do. I edura y aprobar: n 
de la Memoria. 
Torce.ro. Estado ec.on.dni.co de ía 
l ' .Mleiaci. 'n. 
Cuai'to. N-.in.brami.uito de. nue^. •> 
Pemil,-' diiee.tivo. 
Ou.into. Proposiciones, megos jT 
^ u-eg.Miiias. 
ha renni. n se ce l eb ra r á en la Pin-
za, Vieja, I y .'!, pr imero. 
U n a "kermesse" . 
En el Palacio de Museos y 
Bibliotecas. 
M V R R I D , 18.—,E.n el j a r d í n de Pala-
cip de Muse oís y Ribliolecas se h » 
inaugurado hoy una «kefa.. 198U eü 
favor de' los Centiros ü b i v r c s , p-atroci-
naida por l a duquesa'de Medinace'.i. 
A la i.nau.gui'ación aist ieron las jRMñ 
ñ a s doñ-a Vic tor ia y d o ñ a Cristina $ 
lív ipíantíi- d o ñ a Isabel. 
INíT Eb7 CÁNTABRO1 lü D E MAYO DE ~ 
E l a r t e 
L A S E M A N A 
ÍAparde cíe Ja extraoaxiiniarlia j i r o - ' 
ir])ulclc!ión de Jackie Coog-an, aClhi<iui-
aúi)), proyeeftada el s á b a d o y domingo 
mltmnos, de cuya obra y a habLa/mos 
ir|Mii tuiiíunieinftie,'por l o que nos cree-
mos ¡reikivados de haceiuo nueivanien-
tie, paoais cosas diigíuais de mend ión 
han. ocnirrido dtoante l a somiana que 
itenmiíia, en aquel elegante centro. 
¡Efl. miiérrocílieis se p a s ó por aquella 
p a n t a l l a l a interesante coniied'ia <cPor 
tuna sonrisa)^, en la que Margar i t a 
Fdsdhter hace i m a éeliici06.a labor y el 
.viernes lie corregpondúó el t u r n o a la 
'nao menOis intleiiesianiáe -coanedia MBÍ 
üátigo», adonoirabilemiente interpretada 
p o r Añona Haillon. 
iHoy, s á h a d o , se pro^yectará en la 
Salla «Iva h i j a dte l a Ley», que tiene 
por .protagonista • a Catad.in WalMam 
y m a ñ a n a , el esftupiendo J.aic(k Hoíld 
is* ñ a s p r e s e n t a r á en su coiosall pro-
d u c c i ó n <cDl usurpador)). 
Eil i n t e r é s de l a seinana l i a estado 
retconcentoíado jen ' d i teatro Pereda, 
en el que el jueves- y viernes fuá pro-
yectada l a p e l í c u l a de produociión na-
CÍCHUIH «Carceleras)^ reproducicdón c i -
íDeraiatográfica de l a z a r x ^ a áei. mis-
ano nombre de R. R o d r í g u e z Flores, 
aniúsíico. del maestiro P e y d r ó , heicha por 
¡La elasa AtllántMia, bajo Xa d i recc ión 
t é c n i c a y a r t í s t i c a de nuestro paisa-
no Pepe Bustóh. 
L o s programas que anunciaban esto 
án t ie resan t í s ima peilcuila, acaso l a m'e-
jen' de cijantas h a n salido de l a ma-
nu í fac tu ra nacüonai!, d e c í a n que l a ca-
sa A t l á n t i d a , al l levar a la pantalla 
eista poipuilav zarzuela, lo ha hecho 
con el objeto de presentar una obra 
genuínaimienlbe espailola, sin falsea-
miento de tipos y oostuimbres y para 
que él mundo entero pueda conocer 
no l a EispafLa de pandereta, que sólo 
h a v is to hasta abara, sino su verda-
dero ambiente y las fuiertes pasiones 
de su raza, y a fe que fo ha conse-
guiido, pues aunque, en verdad,, el 
ambiente andaluz no es el de E s p a ñ a 
entera, es indudable que es él que 
m á s se presta a l a in terpi re tac ión ex-
t r an je ra de lia E s p a ñ a de pandereta, 
y p a r a diesíbacer eisa ' i n t e rp re t ac ión 
nada mejor que presentar el v e r d a -
dero amibienliie lífnidailuz,, quo os •lo 
que se hace en esta pe l ícu la . 
Al indiscutible acierto de la casa 
Aitlántiida, esaogiendo el asunto, h a y 
que a ñ a d i r él no menos indüscutible 
de nuestro paisano Pepe Busríh, al 
ídlirigir l a filhnlajciión de la popullar 
zarzuela. 
Bucíh® se h a aareditado con és ta 
obra como un dáreicitor t écn ico y ar-
t í s t i co , que puede parangonarse, sin 
miengua a lguna con los consagrados 
en al oxlranjero, y miestro paisano 
es tanto m á s digno de elogio cuanto 
que ha llegado al resullta(jí> obtenido 
en «Cairceüeras» por sí sólo, - debido 
a sú úniico y exeflusivo esfuerzo, a su 
enorme fuerza de voluntad y amor al 
t raba jo y ail estudio hecho en las con 
diciones del ambiente m á s desfavora-
ble; par cuanto que en E s p a ñ a s^ 
cuentan con m u y esclasos, por no de-
c i r nulos medlios de estudio y p r á c t i c a 
en l a industraa c inema tog rá f i ca . 
EJ éx i to del s i m p á t l o o Pepe Baisch 
es definit ivo, y a que m u y pocos, o por 
mlojor decir, n i n g ú n , l u n a r aparece 
en esta pe l í cu la , en l o que a su labor 
se refiere; l a d i recc ión t écn i ca y a r t í s 
t i ca es perfecta, salvo algunos pe-
•quiefi^s ,detlaaies de e s c a s í s i m a v o -
lun tad . 
No ocurre, por desgracia, lo mi«-
m o en lo que se refiere a la parte fo-
tográf ica , pues l a i m p r e s i ó n e s t á he-
tíba con ta l dureza, y parece que con 
desconocimiento del «ecram», (pie no 
h a y una sola fo togra f ía en loda l a 
p e l í c u l a en que aparezcan tonal ¡ida-
des de la luz; no se ven nada m á s que 
blancos y negros y llega este delec-
to a t a l extremo de que . en una es-
cena en que Soleá—-la p r o t a g o m s í a — 
a l abandonar su casa de noche v d i -
ng i r se al q u i n q u é que hay sobre l a 
mesa para apagarle, van b o r r á n d o s e 
^ / í f 03 de 811 temm^ a medida 
que se acerca a aqué l , hasta dés-
aparecer totalmente cuando es tá n m -
to al foco de luz. E s este un defecto 
que hemos apreciado, no sólo en es-
ta película,, sino en todas las de pro-
d u e c i ó n nacional, y es u n a verdade-
[ f J o T e x i ^ ' c'lland0 con tan ta fac i l idad puede hacerse desana-
ÍT1"' '>er10' lo visto, como va 
taios diobo, las casas productoras 
e s p a ñ o l a s ignoran que colocando M 
«ecram.. ante el objieitdvo en los exte-
riores y empleando el «antllmlo» en 
los mitenores, se obtienen maravi l lo-
60R y f a r i l í s i n i r s efectos de luz. 
De l a labor, de los artistas que i n -
tervienen en la pe l ícu la , poco bav 
que decir; cada vez nos vamos con-
venciendo m á s do oue los actore? y 
a<ctrices e snaño le s no e s t án a ú n pire-
•parados para presentarse al objeti-
vo, y p o i eso no nos e x t r a ñ a que 
EJ-f-aá y Aurora Ruiz, Marín. Comen-
dador. Jpsé Romeu. Manuel Al ia^ar 
ŷ  José Rmo-é.s no pasen de unois me-
dianos ortistas en esta pelíicula. Pe-
i-o bnv tires nup. merecen menc ión es-
pecial,- v son José Mon^eneoTO, Mo-
desto Rivas y Antonio Vá re l a , quic-
c i n e m a t o g r á f i c o 
I N S T A N T A N E A S 
L A B E L L A Y NOTABLE ARTISTA CINEMATOGRÁFICA 
MAKCAKITA COrRl'OT 
SBI 
nes e s t á n verdaderamente estupendos L o . ouirioso del caso, es que aimáJai; 
de aociión al i n t é íp re t i a í los tipos del políciuíaiS taanibién las tienen en pre-
«tío Ghdpitü», el s e ñ o r M a t í a s y el p a r a c i ú n a. la vez dos casas: l a una, 
monagui l lo , respectivamieaite. amoricana, y l a otra, francesa. 
-Terminamos felicitando a L a _ * * » 
Ajt lántida, y m u v esi>ecialíñente a Eva May es b i j a de M í a May , l a 
nuestro paisano, por el éxi to definí- n o t a b i l í s i m a artista, y por aquello 
t ivo alcanzado con esta p r o d u c c i ó n , de que «de t a l palo...", l a nena no 
E L D U E N D E D E LA SALA se deja adhicar por su madre y tam-
b i é n en l a pantailla alemana ha He-
UNA CARRERA CÓMICA f|j°ó a d i e c 0 K ^ ^ m u d a m e n t e el 
_ . TV , . . . , . . , - , Y a d e m á s . . . piaxa uo teaierle que 
Jack PicM().rd h a t r iunfado ael é¿yM*ar nada a nadie, l a p e q u e ñ a 
« n b r e e - S t a r s H a n d i c a p » . Ya sabemos M a v ac,aba do contraer ma t r imonio 
que el joven actor halwa desafiado C0l{ el conClCido director de escena 
ú l t i m a m e n t e a ReginaM Denny, el Manifredo Noa. 
-Mroe de Kcntuck Dierby, y a Dou- Disseamc^ a Eva tantos éxi tos en el 
glas Mac-Lean, el «stro» de Hetten- ma t r imon io como en el arte mudo, 
tor t , deci larándoles que e ra el mejer 
Denny y Mac-Lean le desafiaron y S i l u e t a d e R i t a 
l a carrera tuvo lugar eai las Arenas T _ • • • _ _ _ Í 
del hotel de los Embaj^adores, a be- * l Ol í V C l # 
neficio de u n a obra de caridad. So-
lamente .Talok Picfork y sus c á m a r a - Con l a p r e d u c c i ó n de «Theodora», 
das podiLan toanaa* part/e sobre sus el púb l i co anicni ano ha vuel to des-
«pur-sanig». Xack m o n t ó s e sobro u n p u é s de muchos a ñ o s a admira r la 
aVesilruz; Reginald Denny, sobre u n hermosa actriz R i t a Jolivot, la Cual 
camiallo, y Mac-Lean, sobre u n a m u - hizo su debut en A m é r i c a hace siete 
l a de circo. Los diez espectadores a ñ o s , con l a p e l í c u l a de g ran espec-
que a este o r i g i n a l y atract ivo toi-- tácuilo «Hace m i l años». Miss Jol i -
neo acuil ieron r e í a n a cada momen- vet n a c i ó en P a r í s y t r a b a j ó en el 
to locamente. Douglas Faibarlcs dió teatro f rancés antes de i r a A m é n -
l a sefiial de par t ida . Apenas el came- ca. E s t u d i ó el ingilés, actuando luc-
i lo dió tres saltos, se • s e n t ó a desean- g o e n los teatros de Londres, 
sar, mientras qule l a m u í a h a c í a ca- Tanto le g u s t ó l a v ida americana, 
braolas, siendo l a d ivers ión mayor de que volvió pa ra d e s e m p e ñ a r el pa-
los concurrentes al acto. pe í p r inc ipa l femenino en «Kismet», 
Entretanto, se c a y ó el avestruz y, con Otis' Skinner. Después volvió a 
po r ú l t i m o , d e s p u é s de m u c h í s i m o s Franc ia . Nuestros lectores reoorda-
accidentes cómicos , pudo llegar Jack rí'in l a t ragedia del naufragio del 
e l p r imero a l a meta. Mac-Lean, el "Ti tanic» . Cuando el buque iba a 
segundo, y ReginaM Denny, el ter- hundirse, Miss Jolivet estaba al lado 
cero, h a b i é n d o s e l e d o r m i d o ' a éste el ^ Charles F rohman , y fué ella quien 
camello por el camino. d i jo al g ran director de teatros en 
Los artistas fueron m u y a p l a u d í - el moimi?nto t r á g i c o : «¿Por q u é temer 
dos, en par t icu la r Doniglas Fa i r - ^ muerte? Es la aventura m á s her-
banks, el cual ejecuitó algunos «touíps» 1,10?,!) la vida." 
Tamiliién al acto asistieron ((¡das Míes Jolivet fué recogida por uno 
las famosas estrellas de l a colonia. ^ loiS' botesnsalvavidas y volvió pa-
r a Francia . Durante l a guer ra t f a -
M í í a r p l á t i p a r í T i o v M ^ t n r f ^ á S í ^ o h ' , i ^ ' ' l,ari'- s;" l ' : i : - r i : ' - Hace dos años imsceianeacinematográfica ^ (.â  mn „„ Uílhu. i!al¡aUi, &] 
vt „ ^ conde de Cipipeco. Tiene u n a hermo-
K l d iminuto g r an actor coi>-.1,.-Hne- ^ casa en T a o r m i n a (Sdeilia). Tam-
i ü de Lhanlot y cuyas excei.cionales |,ién vive temporadas en Mi lán . Miss 
condiciones se d ie ron a conocer r i , ,,nliV(-,„t) ail,01,L t taj lana por su rasa-
l a grandiosa p e l í c u l a t i tu lada «Chi- miento, e s t á considerada por los ex-
qunlin.., cuya. eMlmbioion constituye pertos c inemalo- ra l in i s , como una 
uno de los grandes éxi tos de la a c . . ^ las mejores actrices de La pel ícu-
tuail temporada, al i g u a l que los ]a 0I1 j^aiia 
gi-andes «ases» de l a pantal la , | a ;.Los diVeclores de la «Unione Cine-
visto cotizai- en alza sor^endenl . ; matoiga-áfica I t a l i a n a » , s e ñ o r e s A m -
sus .producciones en el mercado u n i - t^osio y Carludcl. la escogieron pa-
versal. , • , . ^ , r a el pap r l tituilar en el g r a n tilín 
E l inteligente Jaokie Coogan ha <.p-b,eo,dora-, que l a casa «Ooldwv,,» 
entregado u n a nueva serie de sus ^ alhl0ra p r e s e ñ i a n d o en A m é r i e a . 
producciones a u n Sindicato an-!o- Es esrta la nrimer 'a . pe l í cu l a extrn-
americano y l a de l egac ión de és te o rd ina r i a i t a l i ana hecha después de 
en E s p a ñ a anuncia para en breve ta guerra, v la p r e d i c c i ó n ha des-
oí estreno de la p r imera de estas j e- |(o,nado el i n t e r é s general y par t icu-
iicuilas. ]a r ]0ig exlliibi dores au ver i canos. 
. !La nueva pe l í cu l a del lenomenal j_,a ca.c,a «Goldwvn» hia hecho, ade-
intéj-prete de «Ohiquilín» viene pre- .r.p,,f , m a r r a l o en v i r t u d del cual 
cedida de una fama extraordmai ia. todas las producciones de la «Unione 
h a b i é n d o l a adquir ido de exclusiva c i n o m a t o g r á f i c á I t a l i ana» s e r á n pro-
el a r i s t o c r á t i c o Sa lón C a t a l u ñ a para ^nfaü^ .en A m é r i c a balo l a d í r r e -
comenzar a proyectarla desde p i o x i - (.¡()n dp ]a aaíédic iha casa. 
mo lunes. ^ , 
• « « 
E s t á obteniendo ext raordinar io éxi-
to en ruantas pebCaciones se pivese^t-
ta el mec ie rn í s imo esipeciíáculo de ¡a 
oporcta cinc imaitogiráficia. &al \isxi-Qb 
que con!innando su carrera tirírU-nfaJ 
han obtenido un ruidoso éxi to estas 
operetas en varias capitales de Es-
p a ñ a . 
» * * 
E n los estudios de la Efa, de Rer-
l ín , tienen en pneniaración Sos boni-
tas cintas. L a una. tiene r o r ." 'a l -
imento la fatmósa novela «Lvn Huí •• 
y l a oitiTa es el «Don Quijote», que ps-
tá- hiac-iend'O el cá lebre actor ab'-n.ni 
Wlern:'!' Krauss, i n t é r p r e t e de la 
g r a n pe l í cu la «Otelo», en la cual ob-
tuvo el actor' un exí tazo. 
LA U L T I M A E S C E N A 
C. Sacio m i l L'i o ni e z , 
ideal amigo y fe.i v o r o s ó 
amigo de m i naifetnd I d í a l : 
alcictuicsam'enté Vé . . . l ien-
do esto. 
JamfeS Arnold- h a b í a logrado e»m 
su .ex;quáisDío arte, con su inteligome 
as ¡'ii l i tar i ú n (ii'.l fini'.nia, escalar al 
ansiado puiosto de «estrella1' Ucl f i im. 
E r a joven todav ía . Sus veint iet ialro 
a ñ r s proiaietían muchas y be l l í s imas 
e; a i i, • 'ic.i:. > del arte mudo. Y una 
muiiltifud de alicioaadi s, qno tot ioa-
baa (H>siii(:.po!iiaiics > i n i l V . i i - í e u to-
das las naciones, anihelaban presi n-
ei.ar •-us ( Inas. C opta lia C&íl noie- ;|e 
ardientes admiradores. Y m á s que a 
sn enjuta, airosa figura de á r b i t r o 
de la elegMicia., seguro de vat.raer. las 
miradas de iodo el miunido, sin pimer 
de s u parte n inguna tat-uja a.íecki-
r ión . adniiratKa el amor con giuc i n -
terpretaba los pa^efles y c ó m o estu-
diaba su i i^iculogía, creando en su 
persona, inodelándoile, el «tipo»- que. 
le encom'endahau los directores a r t í s -
tico-itécnicos. 
Eira un ar t is ta de valor positivo, 
sin l á n i t r s l i a l l a i n o s , como es na-
tiuriál, de su valor artísilico). Con la 
niisnia magni tud" que « tec la» un f i i -
Itero l e p m de l a sociedad y que vivo 
<íie ítuinaes argucias, interpretaba un 
ingenuo «galán», fal lo de experieip-
cia iniiad.anal y juguete de toda el 
miundo. V con la misma oíGest r ía 
que encarnaba un avaivj y reoeloso 
j u d í o , a m a ñ a d o r de o-ro y miseria , 
admiraba a las púb l i cos p r e s e n t á n -
dose cual u n franco, l lanote ranche-
ría del oeste del C a n a d á que c m 
singular optimismo, en busca de l a 
> iitCivana fo r tuna -a- la populosa, 
«'•bo- neoyorquina y acaba par con-
quistar el c o r a z ó n de una l inda ne-
na de ojos de azul de •cielo o m i r a r 
negro lleno de misterio, pues p a r í 
ambos gustes existen beldadoo de 
mi radas arrobadoras en l a p a t i i a 
del camarada «Sam». Y con tu mis-
ma , i n tu i c ión a r t í s t i c a creaba un d i -
p lomát i co maestro en habi1 ¡ d a l e s ' 
po l í t i cas , modelo de astucia y doblez, 
que un e s p í r i t u emancipado de con-
vencionalismos, e sp í r i t u sano que 
só lo r inde p le i t e s ía a su conciaucirt 
de hombre l ibre de falsos ambientes. 
E r a Arno ld , en fm, t rasunto fiel áA 
artisita completo. 
Albora p r a d u c í a para l a manufac-
tu ra «Arte ¡Mundial». De . est-i -.•osa 
dec ía el popular publ icis ta T ^ l iod i r 
«que h a b í a batido el record de pro-
ducciones en n ú m e r o y ca l idad ' D i -
r i g í a l a manufac tura el p p p u l á r 
^V'titeur. Dur ton Ha lm, célebre por 
las revisitas que, de los in t i incados 
1 Osqu.es de l a F lor ida , h a b í a nresen-
í a d o al mercado c inemá t i co . En ellas, 
su audaeia y magní f ica d i r e u ' i ó n ar-
t-'s^ea d i é r en l e paz y g lor ia , honores 
y dó l l a r s . Su ayudante en la direc-
oiiÜ, un ser de a lma r u i n y v i ! co-
r a z ó n , un e sp í r i t u exacta contrafigu-
ra del m a l , h a b í a visto, con i fuuica 
sonrisa en su execrable boca de sa-
po, mientras en su in te r io r r e b u l l í a n 
las miserables pasiones de la envi-
dia, c é m o James, consagrado ya por 
lós pul ' i •os, disfrutaba de la con-
liany.a del director y—esto la h a c í a 
pensar ra rdioses planes—de la mis-
ma hija del s eño r Bur ton l l a l i r i . 
ParqiUi9, e n t r a ñ a b l e lector: Rur tó t i 
i e n ú i u.n d i'ir.ioso r e t o ñ o de una ver-
dadera belleza medieval, una chiqui-
l l a fina, delicada, con esa deVcadeza 
de diosas m e tienen algunas «muje-
rec» de ^'r,!áz;quez.' 
•y. mientras James, suspiraba, es-
perando anhelainte • el ansiado ins-
tante de oir de los rojos y diminutas 
labios de l a joven u n s/í dicidor 
fu luras venturas, Adolllo H u r ó n , el 
r i v a l de .Tames, asediaba tprpemento 
a. la bella, la cpal no teaiia para »i 
d e s d e ñ a d o pretendiente nada más 
aut- ana completa indiíerenclM j_,j,.j0 
Harcn asi se l lamaba . la joven; reci-
r,ia, complacida, los obsequ.io'¿. s ¡tq] 
lantieos de James, y si éste estnviora 
in ic iado en los secretos del idiofnih 
de los ojos, hubiera leído en las so,* 
ñ a d o r a s miradas algo m u y grato ¡>a, 
r a sus ilusiiines. 
L a s e ñ o r i t a l i r a o tuvo, al \]u 
compasió.!! del rendido artista triuii-' 
fador de niuliitudes' y vasallo de su 
anuir; tuvo c o m p a s i ó n de si inisniíi: 
a.maba al joven en silencio, hadíi 
t iempo, y le h a b í a hecho esperar i>a-
r a i irobar su constancia, para snb.i 
si el enamorado era im-recedoi- i;.-, su 
personilla. Y Jaimes fué feliz nvoiuin 
de su temblorosa boca ia palabra 
esperada. Pronto se hizo público el 
noviazgo. Y el ayudante del direcíor 
c o n c e b í a en su cerebro una i d i i fa. 
t a l , infauie, en su despecibo de .1,;-
r ro tado por el v e n t u r ó s o r iva i . 
» * « 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de la película 
«El antro del averno» estaba en sas 
t é r m i n o s . EJ «astro» de la maiaifíio-
t u r a , Janies Arno ld , daba fin a la 
ic-inta con unas interesantes escena.*. 
U n a de ellas, l a m á s emocionaine, 
q u i z á s , se desarrollaba en unii pe-
q u e ñ a h a b i t a c i ó n rodeada d? pare-
des de aioero. James era encd-rado 
en ella. U n a bomba h id ráu l i ca iiiun-
daba torrencial nunte de a'jfUi, ol 
cuarto, y entonces, por medio de un 
combduado moc"anismo, a b r í a s e una 
portezuela por donde se salvaba el 
protagonista . E r a de u n verdadero 
pel igro aquella escena. Un pequeño 
desiciuádo y Jamos p e r e c í a ahogado. 
Y a se h a b í a probado vainas votos, 
con resultado altamente satisfactorio; 
James fué introduc-ido en ia férrea 
habiitaición y cerrada cea tornillos 
l a puerta- do acceso. So d 'ó salida al 
agua. Por un pecy;. íño tragaluz, el 
operador maniejaba, áigül y segure, 
l a m á q u i n a . E l je ven nadaba en ú 
amenazador elemento. A! nt,.-et-ir 
manejar el resorte dispuoslo para 
ab r i r l a portezuela ci tada, un rrü-
giente ru ido de hierros tmnoade0 dió 
a los presentes l a dolorosa eviden ¡a 
de que se h a b í a n roto los nmiellcs le 
l a maiquiniaria. Y el torreutíí de 
agua, libre de barreras, en t ró en el 
reducido espacio en u n violento alu-
v i ó n de fuerzas destructoras. La ca-
beza de James Arno ld sa l tó Lnvpehtía 
por ai i 'ol lador t i t á n cont ra las reci is 
paredes, ro ta en sangrientos despo-
jos, t i ñ e n d o las aguas de roja tena-
l idad . 
L a conducc ión del l í qu ido haciasií 
de u n p r ó x i m o lago, por niiedio de 
Un complicado apiarato hidrceléí ' r i -
co. Este, al romperse el mecanisme 
obturador , l a n z ó el agua con to«Io f l 
ímpetiL que p o d í a n desarrollar ^us 
volt ios. 
OLos tesitigos del doloroso d.'sanla-
•ce dieron un g r i t o de horror Y en-
t re aquel bu l l i r de consternades se-
res, que p o n í a n todo su ardo- un 
desmontar las pilanc/has de (ic^c 
pa ra aplacar l a amenaza de uu in-
minente estallido formidiaiHe le ia 
m o r t a l h a b i t a c i ó n , una sonrisa de yu 
i r o n í a asomab.a en el repulsivi.'res-
t r o del ayudante del director. Y 
falaz m i r a d a t e n í a remembram os i"'" 
algo fljue en su pecho . re fug iaba» : 
una a l e g r í a bestial de inmund-- P** 
cer. Y si los e s p í r i t u s ul t ra te i r?vuKS 
se maliesrt.an en venir a esta Í'1W"* 
.^tierra», baiibiéranle visto, mar/icnte-
antes de l a ca tás t ro fe , har to ponpaaf 
en e x t r a ñ a s y malhadadas raarupu-
laciones en el iMidrooonductor... _ 
E V E L I O GARAZO 
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jjfal FRANCESCO, ti, S E G U N D O 
T a l vez, si muchos do los aficiona-
1 dos ail «cine» se tomarfin la molestia 
dje darse una vueltbcita por Hol ly-
wood, y contiemiplaran a los actores 
en su v ida cotidiana, se fes disipa-
r í a n muclhas de las ideas preconce-
bidas que tan arraigadas tienen. 
Una de las m á s persistentes de es-
tas idieas donisiste en creer que. las. 
«estr-'.llas)) son vcrdadeiras maravi l las 
de aiparatcso ki'jo y «dfc.rroche» ele-
gante en eil vestir. 
•Esta creencia, hasta cierto punto, 
e s t á jnstiiticada, q|ue las famosas ar-
tistas con firecuenoia aparecen en la 
¡paintailla. aitaryüaldae s¡ untuiosain (sn% 
GCin c re aic iones de cu ote irreprocha-
• l i " ! \ aailiidteis de ífia •> iilLyes de los 
Qibadistos m á s geniales. 
«; Te il as vis ben áidml ra 1 ü emleíít^! 
; T i "das sen- n n d o l r s de cleg.ancíia!-", 
cxclainan mi l s de admiradciilrs. 
'En efecio, esto tiene su r azón de 
ser ruando las contemplamos en la 
'pir. i 'alla; ipero h a b r í a que observar 
el gesto do «deseneanto» d'ell visitan-
té (".rrioso que recorniicra los r - tudios 
di8 Ilrillywiooid... Uno de és tos vió a 
uno dle sus hérioes pasar por su lado 
vestido oon un traje m u y holgado 
y cómodo , con unos zapatos sucios 
v u n somibrero que reiuemoraba 
tiempos pasados, y y a pueden us 
dios imag ina r su sorpresa. A0 
(Pero, dlaro es tá , l a admuiracion 
este héroe-Hse t ra taba de una.nid8 
ier—no ]yoid:ía darse cuenta, a91- . 
pronto, de que t a l actor vive ot™ 
da a d e m á s de l a de l a plateada^tns 
taá la , y qm en aquellas n1011^1^ 
«históricos» so. hal laba enten-aimeBĵ ^ 
sms anchas y preparado para 
miiniarsie a parajes rústilcos, fn 
exicursión ac pesica, en que un |a, 
anisa de seda v unos blanicios l'3, d,0 
iones de franela hubieran esw 
cempiel an i nonto. f mera de llISar- in(,a. 
•Uno de los m á s notables c o ^ 
tos do. Ia l í nea divdscima-ontro ia 
duiinlentaria do todos los días , J<. j u , 
pi , i i • i am es llamia.r casera, >' 1 a,.' (|,, e 
n n tar ia que requieren los ^0CSJre. 
se representan, en l a escena, 1° ^ 
oe de u n modo .nuarcadísmio jIe 
Dasnikíe, la sugestiva «ie&treJia»^ft# 
a q u í a una muldhadha que ha 1 ̂ T0, 
do hacerse initierniaciomalirnienite 
Sa (por mi iaidmirablle .gusto * 
m A . tcEH b a i l a r í n aJocaidio", .0 
Wallace Rieid, y «FJl décinw (, 
Ücanbre», con Robeirt W 'a rw«» , . a 
hácieiron otrq, cosa que preparai 
E ^ a maravi l las pa ra las sm-gr^ü- ífé r.-:na, (Tilda si .tiene delanitie de 
la* gxhá-ba'Ciones en PUS pe l í cu las . 1 njo-s a tan p l á s t i c a axtista. 
iv'^. V) eEitá ()Uf u n a muji-r ha »i? En iva l i i l ad . B'<»bé Dü.nicls es ar-
1 ooamo «-baise» pa ra arrancar ex- nmtrjpo para todos i¿xs tipos, ya_ so 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
i ación es do asoiinbro por su. n í a - visita de 'zagala o de princesa, y éste 
c elepinte de vestir, la m ' r e « u ia uiii) de su-? graiides n i é r i t o s ; todos 
oa. poica. jK«ler l u c i r sus los \ •.•<\h' - qui- pueda, inwni tar , pa-
adorrWs; y como la serio- ra él sexo e que 'p n-la-nece, e.l rao-
(1N FORMACION 
D E L BANGO DEI SANTAiNiD E RJ"' 
M A D R I D 
v^tiljÍel,é Danifl.s j . ; v esas cual i - di-sto (i:- mas f a n t a s í a , l'e caen corno 
Ptfes (I,naiii)orakíS)) en grado supcr- a mP&aí^my^M iMUismio las í 
DIA 14 
IfttíVO, 
«oom óralos» e - , «oreadoira»; lo 
todas las devotas de- l a nuida ¡ui n j¡1, s ^ «EnlV-nno. on can ia» , que 
de (!•• .-ir» \í I ais rnagníñeais ©edals - Cle su^ IU.-C^ .> ..... i v- úitiuwis. 
h-ói e a.lard'e 
Shiné Ji^-o alard'e en la pantalla cuando canarteriza .a Ma;rie l a Tour p w * i \ 
i n.rT exquisito buen gusto: el cabe- en «Dos scmana-s sin sueldo». ^ .x ter ior (.partiaa;. • 
^ T U i d o cuidadosa v a r t M i c a - Amor t izab le 1920 
¿ l í ^ vestidos como si; . in ibi f - - , . G l o r i a S w a n s o u p i d e e l d i - l 
F 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
v o r c i o d e f i n i t i v o . 
1917 
F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
¡¿lo con sil peirsona, dejando ad-
MÍ&T 0'01" •'l",,""':l'u;i'niCÍ''a; l'os 'ado'ra-b'les 
"' •.adots do mis hombros y las ebúr -
¡SiS curvas tb' su e.*.pa.!:da vniu.siun, lAíl oabo de un a ñ o do s e p a r a c i ó n 
MÚ lo cual urra iLcar ía suspiros do y a .despecho de. dos esfuerzos que, Tpc.nr' p ™ / * 1 ' 
^JJ^a a una K i t t l ( ío rdon . . . La for- m fa.vor dv una reconc i l i ac ión , ban A ™ t , b ¿ b r e r o * ' 
11 y calMad do los za-palos. hoth.o los auugus de ambos, Glor ia ^ oc tubre ' 
¡ g u i s a s y stBtiilies raodias..., los bra- Swanson y -su -consorte. .Hoi bort K. Céd , Banco Hinoteca-
m como 'modelados por un oxtgenle Scdniborn,- han p-res-entado ente los í por 100 P 
.¡X-.a g rhgo , ilíp una inipressóíi •Tribnnates imdua .!(n-nuda- de d i - j ¿ • j¿ 5 nó'r iÓÓ * * * * 
S ' í o n j n n t o ccniip airaba- a unta, de vorcio detinilrvo. P o t cierto i iquo ta l j ¿ e m j ^ * (j por 100 de conj 
L g modctos qu,' se oxliiben en osos diaráianidá <9e b-asa, lauto por lo que A C C I O N É S 
jjuaparat'C's «única»» do la ru¡e de Ja t o í á a él déráo por lo auo a o l l a r e s - Banco de E s p a ñ a 
pVix" , . . J . ^ c i á , :en albandono •ld..(l dianMiotio Banco Hispanoamericano 
m timUio, s i üx... í .as.anM.s .-por von-y-uga!. . Banco Espafiol de c r é d i t o 
¡as cailip'-s dio l ludywond, el cuadro .Aunque ni ( . lona ni su mani lo han Banco del Kío de l a Blata 
I «ufe esta! heru 11.isa artiista nos pro- v iv ido en cinuain ('• •-lo .hacie tiempo, Banco Central " 
¿nía- es totaflantente diferenlo. Sí-om- i a d isnlnción nupcial no era ¡n-opia- Tabacos 
úje'graiciiosa, stionipre fresca y sodin- in.ei.l. •. jiu-üdira.. /víbora sie irat.a, do Azucarera" (preferentes)" 
{ára, porque esto no .puodo olla «re- ' - - Ha Begjd, á n t e d.:< jueces y au- , ( o r d i n a r i a s ) . 
f i j a r l o " : p!ciro...: ñ'jén.oun-s en su torkkules t .•liiíorniana- . Norte 
l é r r i - •ülori.a y Somlborn so casaron en A l i c a n t e ' 
son- li.-l'.' y do Jas ¡nupcias nac ió una n i - OBLIG-VCTONES 
1 ro- ña. Bl «Jóij#%e .vairón > «sítá : aotuafl-. Azucare ras ines tampi l l a r 
e IÜ- TOenite do .viaio por ()i-ioiiio. ( nona , Minas del K¡IT . . 























Nortes, n ú m o r e s l 
Dofupués de firmarse ol contrato, 
q-uoridos 'amigos de es: a capi tal m« 
í .i;reren ver la conveniencia de qutí 
iRaJpdktña JEfefpiañolla ^núinienoisí 1 ai oedieoo el negocio para las corridas 
KO.COO, D3 50. (io i0r ia a L a "Caridad y a ello me 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 287;- fin «v ine 'úc buen g r a d ó , aiaptando s in 
lo.inontie, %&7; fin die j u n i o , 2ai.v' disciusión las condiciones (pi,e me pro-
. Doro Fiííliguera, W. pusiioi-cn. 
(HM-KiAClOXiES C u a n d o - a n ; . ' n ( i ó ia ÍMa/.a, s ab ía lo 
i nde l a a Bilbao, sogonida serie, 97 que en Santander ste pagaba por ton. 
im^ pruniera seirio, primiera M- ipinestos; lo que no p o d í a prever era. 
lo cjuo se i n t e n t a r í a cobrar a p a r t i r 
al del a ñ o actufvl. 
Lo que acerca de este asunto l ia 
¡A, ocurr ido y vi^no ocurriendo es bien 
púb l ico y no soy yo el Uainado a cc-
mentanlo. Sólo me cabe 1 amentar los 
perjuiicdos económiecs que se me h a n 
causado, o í í l igándonie a devolver una 
novi l lada cjue t e n í a en. los corrales, 
DE SANTANDER d e s p u é s do anunciarla v .suspenderla 
In fe r io r 4 por 100, a 71,25 y 71,35 dos veoes. Me duele. l o ' o c u r r i d o , p m 
poir d-00; ¡poseías 169.000. m-í v por el.pueblo de Santander, que 
íAim-ort.iz.aibile, \m, a 95,25 por 100;.nuereoe todos mis respetes v ai que 
p-esietas 12,500. ^ bnbiera deseado servir a medida de 
Idem, 1017, a 05,75 por 100; pesetas mis fuerzas y. de su, favor. 
M i s i t u a c i ó n ante la Sor;!edad Tau-
71 30 
71 35 
71 30 potecia, 6í,75. 
71 30 Eispcc i ailies 
71 35 10.000, 99.̂ 50. 
71 30 llidrocVácitriica Bsipañala , serie 
00 00 86; B 9é. 
86 40 EOéateiioa (dlefl Guaddaro, 92 50. 
95 00 CAMIUOS 
95 90 Ing la te r ra : Londres cllioqiu.e, 30,73. 








tari a. Un vestido p u i q u é r n - •! ¡ lor ia y s-.n-sboi-n so casaron en Al ican te -
¡no, de (üirte eileg.ante y ia l a vez son- ICIO y de Jas inup.-.kis nació una n i - O B L I G A ( 
¿illi), Per0 ^ I,('i"--al. i'arece una 
I j^jaia, pimpollo florecido, que se 
•M a sus .c'lases en ivez de meterse 
en los estudios. por dinenía do l a Casa •Paramount. Nortes " » 
es que l a incomiparaliüe Bebé de Astur ias » 
IOJJ'ataivíosl « u n l i u ^ o s . Ja .<«N.Mv!la.> A áfí ,crá»'<B*l'tf>-81i f i S I Nor te 6 por 100 . . . . 
..yTa -it:! ,:¡.ia. do f<¿Por qué cían ubi a r X T i %A V «?JL . f i . ^ A J L ^ J L C l • Kio t in to 6 por 100. 
IniUijer?», <d..as asuntos d - Ana l o- As tu r iana de minas 
jjo», idPaitos y imlas» y «Di.s sema- Per ex-ceso do or ig ina l , nos vemos T á n g e r a Fez 
ñas sin sueldo», i.-s exlremadamenle pre.c isa.dos a s i í p r i m i r boy el Chi«- i l i d r o c l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
Sicilia, con sencillez na in ra l . inna- w Cinrmiatcgrójlciív, pidiendo, (6 por 100) 
H R ; é l qui3, -al ver la pasar con sus por t ilo, pei de.u a nuost ros comunj- C é d u l a s argontinas 
(oca'dcs de cadlie, la l i a contemplado oanti^s,- a los que contestaremos en Francos (Pa r í s ) 
|S.-panitalla con aires y aderezos i a prósi-ifta-'-hojé'.' 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 










B A R C E L O N A 
Libras 
Dó l l a r s 
Marcos 










•Teisorois, eniero, dos a ñ o s , a |101,83 r i ü a que me a r r e n d ó la Plaza es cla-
100 05 'P0Í ; W t̂f*® 5-m- ra. A los s eño re s que' c: n.poncn d}-
110 00 : faJnclof^ercanitiil' a : m í # m ' p e - c h a entidad les estay muy obligado 
setas ^ . ivo . ia,s ¿tenciónes une c o i m i s o kéh 
i í ú í m ' a 126,50 p ü r ll00; p!e" ^ i d o . Tengo a d q u i í i d o c o n elle* un 
setias ¿o.wo. oampircmiso v haiciendo bonor a m i 
iNoirto priiinera, a (04,20 por 100; p e - p a l a b r a v a " m i í i rma. Jo .cumpl i ré . 
•aÍLOÍ r tM oK .nn Alhema bien, con gran posar por mi 
f S t S o a 1(W,2í> por m ' p*'se" !>aJ-.te diK-onte el tiempo de mi arrien? 
^ " " • ' ' : do me veré en la du.isa ñ&c. sidad de 
^ ^ ^ ^ — tenor la Plaza cerradoy $r&m a nadie 
il Cosas de to ros . so. lo ocuJta,rá qne el ú&%0&U) de to-
_ . ros tiene uih, l ími t e económico en ma-
l i í c e e l e m p r e s a r i o d e l a t e r í a oonitribiutivia y una vez rebasa-
p l a z a d e S a n t a n d e r . d0 86 va a 1:1 n i i n i l sr'.-|,-,'!,!I""!;{ 
M i gir.atitnd para l a prensa local , 
ü e o i b i n i o s l a signientc carta: qne t an 'amable'.M-- „sido;: cou in íao , y 
587 50 5i)0 C0 
000 00 000 00 
149 00 140 50 
238 00 230 00 
000 00,125 00 t a^ i roOO 
217 00 0 0 C0 
90 50 0 0 Til 
38 75 39 00 
863 50 367 00 







«¿Señor director de E L PUEBLO 'l>ara 6,1 digno p r e s i d n ú o del Circulo 
CA'XT.-VHKO. Meroant i l , po r la desinitercsad.a ayu-
Mnv son • mío : Rueg-q de su bene- d-a que me- b randó en todo .memento. 
00 00 vclle!n,c'a dó cabida a las" siguientes A l hacer hoy p ú b l i o a m i decis ión 
,n i b • en el d ia r io de su digna d i - do renunciar a l a ' organi/ia.ción de 
' v. a. festejos, quiero dejar sentado que 
•én absoluto de los nunca seré ' nai obsitá.ciilo nara cuai-00 00 Í000 00 v .scLUiOCiedor 
000 00 ;'il!S intcrnos Que en el asunto de qu ie r sol.uición que so intm 'ase y con 
000 0') 1 1,!aza do Toros pudiera haber en l a efue los_ intereses do todos pudie-
43 95 ,tlSt'a caipital, luí postor y me fué ad- r a n armoniziarfie. 
30 40 ¡"d oai' » en «uba-sta el ar r iendo de Me ofrozoo de usted aíec. ' ís imo se-
cROi.ji aquel imnueblo para su exp lo t ac ión guro servidor q. e. s. m . , José M a r í a 




Ciudad devastada. Huelga en Bélg ica . 
m p g B S ^ T o l e í f r a a i w i s proceden-' BI-llJ..--EJ.<A«.-Tx:.s émpieadofi ae r . • , 
$•4* Hot-^pnngs (Arkansas), dicen C o n . w , Gante v C v S K S i i h ¿ n In t e r io r pa r t ida 
^ a consecuencia de un tmnado. la ^ . ^ ¿ ^ ¿ ^ T ^ ^ ^ Amor t i zab le 1920(partida 
mm d u d a d do aguas termales do mk'i&lQ¡(i0 ' ' , - , ¡ * . - - ' ' ^ ^ ^ >> 1917 » 
los Estados Unidos, ha sido parcia l - ' u n terremoto- Ex te r io r 
mente" devastada por ol fuego v b, < > A:> A:}1 II..—So h a regisi-rado ACCIONES 
inundación. x r ' 1 vfe*6nifó movimion.lo en la ref$0n Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
faMan aún detalles precisos sobo,- de Quito, que c a u s ó varias vict imas Norte ,. 
d cataclismo, pero pare-ce sn- qm- >' «i' rozos do c e n s i d e r a c i ó n . Alicantes . ' 
te.,principales avenidas do l a ciudad Rucia-Inglaterra. O B L I G A C I O N E S 
han quedado inumiadas. T.r .vpTípc: ,yn i . , rio l n . Nor te p r imera 
hPoco después de la i n u n d a c i ó n , e, e. '• ' ' V , f Í ^ S ' s ^ \ d ^ f ^ ^ — 
^ i ^ e 2 t Z L S l t a t e n - ^ ^ eL f i o L w n o S comprcmetre- As tnnas p n m e r a 
^ a r a. una rup tu ra do relacione* Francos (Pa r í s ) 
in Ho-ia . l i S 
Eil ( i . bienio man i restó, que esto era M a r é o s 
Stp-o-ü.lo. porque ya rsM-i. decidido ] )5i iars 
rao:; c ¿ r c a : ' d e ^ d . ^ J l O T ^ ' d r m*~ qUl' ' ^ ^ P 1 ™ ^ ^ ' ^ , i ng lés abando- Francos suizos ! ü ! ! ! ! i ! ! 
I*.'Memas, lo monos diez v si^-to ,iai'a - .M0*™11 s' s0 reciliozaban las Francos belgas 
Peonas so han quem.ado v i v a s v se. KoposdiG-ionos-; L i r a s 




































oraíaawentp a todo el barr io comer- (' 
« j S é cr. .. q u . e.l incendio lo c a u s ó ' Fj ( j 0 l , , I , 10 m a u l l e ^ : que esio era Mareos 
tas pérdida so calculan hasta abo- ' ; V''0' P 0 ' W . y a . ^ d ^ i i d ¥ 0 D ó l l a r s 
tiiéa cie  1 • —:>• - - j - j í n - • d-n
¡fes. 
peis  
tóc hayan poreeido ahogadas 'o t ras OcrrferesiClas de a e r o n á u t i c a . Flor ines 
HiSrenta. I.iTi&n.t)'A.—Los- notables aviadoies 
En.la C á m a r a de los Comuties. ('abi-il y PontiTiho i r á n en breve a DE B I L B A O 
IOMDRIvS.—-En la C á m a r a do bis V - ir ió, invitados por el Real Aero-
uaiMines. y al contestar a un dipula- Cilub, oón objeto do dar varias, con- FANiDOS PUBLXCQS 
J0 *l Primer lo rd del A imáran t azgo , l'ere.nici«ás-. Dieuda exterior: En tituilois, einiisión 
JMiehoquo s e - h a b í a n temad., medi- U l t i m á t u m a les ferroviarios. m*' 'sfri'e. ^ S í í ' 
r«-especia les do proieodon de los D U S ^ B L T O B í P —fes ik hecho un- . ' D e ™ a Alm>rüzaMip: E-n t í t u los , emi 
l « do pesca ino-lcsos en la. costa Mico na bando, en el moi el gene- « ^ n ; . ^ ! ? , serie A, 95,86; B , 95,50. 
^ seño r M v - i n ; l ,: ^ : " t - l,!YÍ,a » los ^ r - rov ianos - m ^ V ^ Ayuinlamionto de 
m ¿ T Mac.N«1.1 d e s m i n t i ó los Eu- a que i . anmien los servV-ios. L l l b * 0 7 7 A r p m v T , 0 
tte 'lllaI 1,llllVu'','tíl n iP"" ' a en- Leá m n'azo d - cuarenta ! 
' ¡:-,a '• I f ^ l a t o r r a . y mbo horas ñora. ' e!l...-. conminó na... 
bAim!?raC'ÍOnes de t<rassin' ¡ós con 1.a exmil-mm di;l l e r r i i o r io , 
eí wi» • —'KCÍ\**\11 ha declarado en u n i ó n de sus í a m i-lias. 
" • 'nterviiú que la runtura de re- •~̂ *™™m¡wma*¡w***̂ m^̂ ..mvi. IT..,,,.,,... 
^ n W ^ s o „ ¿ e m , ' i a e „ \ , -
¡ 5 1 a s i - - ! ! i í i ( ' a r í a p ^ ' - r o do H f S p - ^ c c t á t e n l o s 
U N I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
Gonstituye en el d ía la mayor novedad el A G U A D E C O L O N I A " H I S -
P A N Í A " (inarca regis t raba n ú m e r o 48.090); maravi l loso producto de gran 
perfume para vo l ve r posi t ivamente los cabellos blancos a su p r i m i t i v o co-
lor . No mancha nada en absoluto. Se emplea t a m b i é n en uso d ia r io como 
ct ta lquicr agua de tocador, para l i m p i a r l a caspa de la cabeza y de toda 
suciedad, siendo lo m á s sorprendente su a c c i ó n eficaz para el crecimiento 
del cabello empobrecido, a l que, deteniendo su c a í d a , le da v igor , suavidad 
y un b r i l l o admirable , cuyas c i rcunstancias son y a del convencimiento pú -
bl ico de que son peculiares del productQ y que no se c i tan a t í t u lo de pro-
paira m í a . . N 
¡OJO! CUIOArO CON LAS COM I SIONES V XO DEJARSE OOXVENCKR (TANDO 
OS OFREZCAN OTROS PARECIDOS CON PRETEXTO DE QUE SON IGUALES 
Panto de uenía en ?an!ender: Eduaido Pe'rez del Molino.-HImacén drogas p 
productos químicos.-PIaza de las Escuelas. 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Francisco, 4. 
S a s t r e r í a , Impermeables t r i nc l i e r a y 




Í E S 
ü úmOTos 
AiGCa 
Banco d'o Bilbao 
ISÔ pOÓ, J.790. 
Raneo da Vdacaya, 1.300. 
lilanciu HiiSiJano-Ainienicano, 194,50. 
Créd i to de l a Unión Minera , 605; i 
corriente, 605; fim de j u n i o 610. 
lljfcHdijoHpfierios poderes para Teatro Pereda. 
afl,¡ "i (Iaré monta a Moscú de 
Uaividad. pu.ejo T w n m . el acUiei, presa Fraga S. A'.)—Cofl 
« f i ^ ^ n 11 ,a ,)'ft'1"«'Wion comer- n ero-Tort^sjUas. - ,. 
^ " d ^epe-nide dol Foreing Hoy. sAbado, de ímt do o .ni.pa-
-S0PiAncarniratícs tonibates. ' f í a : a; 1as ^ t y ^ f ^ 
¡gJA^—Duran te todo ol día y ta ,0' p?u'mo la comedia en tres ac-
«íire i Ul'0 unn r'0.oarnizada l u d i a 4,>s >' '-n • presa, origina,! de don Ma-
iisndidos lri'":'rul'a|,,"i '" 'Igares y les nuel Diñaros Piya.s, «Lo. malo ley», 
á ^ t ó ^ n l S i ; 1 - ' ; , ^ i Sala N a r b c n . - D o ^ las seis y me-
•macedónico ^ d ^ d i e n í r ' dia- ^ ^ la ^ P«r CaMiüin 
y fufé becbo pris ionerd Wii l ian j i s .—Mañana; domingo, «El 
Protagorof, organizador uisnrpaí lor», por Xack 'Ho l t . 1 
Pabe l lón Narbcn. Desde las sieis y 
m'sdüa-, «Eil lát igo» fdos jornadas, seis 
adiós:). 
Circo GaUis t i co .—^rañana domingo. 
VFetroipofliitono Alfonso X I I I , g20. 
H i i i d r o o M í¡ oía líisipaftolja, niúmoiros 
E s p e c t á c u l o s E m 1 ai 30.000, 130. 
—Comipañia He- W ^ f ^ lde ,V'ie°0' m-
ELíaoSncais1 lr(éaínid|as ido Zaraigma, 
A G U A S SULFUROSAS N I -
T R O G E N A D A S D E 26 GRA-
DOS D E T E M P E R A T U R A 
Las de m á s an t iguo abolengo en lai 
M o n t a ñ a , pa ra catarros bronquiales 
exudativos, y de l a p i e l (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
c ión . — Ducbas submarinas. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
Grandes mejoras. Todo confort-
Sucesor de Enciso Sola-
na. — San Franc i sco , 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de b i -
sear, p raa coches y uni forme. 
conver sac ión que 
Ü Q r " ' ü . 1. Cn '0-s tóraninos do ,a los diez, grandes peJeas de gallos 
en los. salones de «El Alcázar». cordialidad. 
I p A , P A R T I D O A M I S T O S O E N T R E L O S E Q U I P O S 
E a n d i o C l u b , d e E r a n d i o y 
a I G i m n á s t i c a , d e T o r r e l a v e g a 
A l a s C i r ^ C O d e l a t a r d e . 
i V e n c e r o m o r i r 
es el dilema que (odo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta de apc-
. tito*, cansancio físico, es que su san-
gre está falta de glóbulos rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 




Más de 30 años de éxito, creciente. Aproba-
do por la Real Academia de '/edicKna. 
Rechace todo frasco que no Heve «i la etíque-
(i* exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
- • ''."."i 
Prodluicción, 300 kilos de vapor por 
hora , en buen uso, se desea adqui-
r i r . D i r i g i r ofertas,, .a Granj-a «El He-
n a r » , BOO. 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del p ú b l i c o por 
su bondad y baratuira. 
Aigienities: Lasso de l a Vega y Caste-
llanos. Sa.lón K-xi.í>ositci«'m Paseo de 
Pereda, 21 ._To lé fono 195. 
A U T O M Ó V I L D E O C A S I Ó N 
Magnil ico torpedo siete asientos. 
A.v.Trr se i? '•.ilindros toda pruol 'a. 
Informes, M . S. Garaje «Araci'.i, 
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S URINiAiRI AS—SECRETAS 
Conisuilta de 11 á l ' v de 3 a .4 y inedia; 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
L U I S R U I Z Z O R R I L h f l 
E S P E C I A L I S T A Er> GARGANTA, 
N A R I Z Y UIDOS 
Suispende la consulta.. Oportuna-
mente a n u n o i a r á su regreso. 
D r . H n g e l H u l z - Z o r n l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS' 
Comsíuita de once' k una y , media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO) 
5lí SIRVEH COMIDA 
Hrcillero 23 Saníander 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS. HÜIYl. l.-efl5fl DE BBÑ05 
OCULISTA 
a ^ N i FRANCISCO, 15, SECUNCOj 
^ 0 X.—PAGINA «. 
os r: i i - í e s per d í a 
Agente general ^ 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(,jor Calderón). 
19 DE MAYO DE 1023 
— g a l 
MARCA DE GARABrrÍA 
Tapores m m jpgleges de ñm y tres hélices 
Serv ic io dei C u ñ a l <e P a n a m l 
«almas ITIKIIM.ales de ^AÍVÍ'AÍNUEK para HABANA, COLON, PAN AMÁ 
p u e r ^ ñe PRBTl y CiíII.V,. 
E l día 27 de mayo, el rápiio y magnífico vapor , . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a ciase 1.709 pesetas, incluido impuesto, 
— 2.a — 914 - — 
— 3.a — 557 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodarlos en camarotes cerra 
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuarto 
de baño y aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l c 8 í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O f t S T Á 
E l c 2 í a 2 9 e f i e g u i s o e l v a p o r O R O Y A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado tratb al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
c peineros y camareros españoles. 
$ m íodi tías» de mionses. dirigirse a a s ngeniis en Santander 
is de B a ^ t e r r e c h e a . - P a s e o de P e r e d a , 9. T e l é f o n o 41 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
E l día 17 de JUNIO, lijo, a las cinco de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L Í . K 
admitiendo carga y pasajeros dfe todas clases para 
F n c á m a r a , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . — C a m a r o t s s p a r a m a t r i m o n i o s y 
f ami l i a s .—Reba ja s a f ami l i a s . 
P r e c i o de l pasaje en t o r c e r a c l a s a , 5 0 0 pese tas . 
fcura inrormes, dirigirse a sus Agentes 
CALDERON, 17, I.0 — SANTANDER 
pos1 'loa médicos de íes cinco partee del mxmm guasas teji^ 
' apetite. 
S T O M A G O i 
nayrái ra m 
niños y adultos que, á veces, atteroan eos 
úlcera del estómago, ate Es aatiséptlosk 
¡as principales farmaoias dei mundo y en 
esde donde sd remiten folletos á quien los 
D i r e c t o s d e n u e s t r a p r o p i a 
F á b r i c a a l c l i e n t e s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
u c n r s a l e s l e n B a r c e l o n a , C á d i z , f a s í e l i d n , C ó r d o b a ? M a d r i i 
s u r t i d o ' e n s a n d a l i a s . U l l i t n o s m o d e l o s e n 
z a p a t o s b l a n c o s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o p n i í l o f , 
D E T O D A S 
C L A S E S 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S / N T A N D E R - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 
C o m p a p i e G e n é r a l e T r a o s a t l a n t i q o e 
á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
F L A N D R E , el 22 de mayo. 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solan e <te). \ 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E ( AM.VK'OTES D E DOS, 
CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, COM LAVABOS D E AGl'A CO-
RRIENTK. AMPLIOS SALONES Y COMEDORES CON SERVICIO D E 
CAMAREROS Y COCINKROS ESPAÑOLES PARA LOS SKXORES PASA-
JEROS D E TERCKRA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Telál'nnn mí mero ñs. 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros giabados y molduras 
del pf ís y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4.—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes. 22 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. Informarán en es-
ta Admiinistración. 
P A P E L V I E J O 
un caballo peroberón, ligero, color 
castaño obscuro; edad, ocho años; 
ilzada, seis a siete dedos; formai, in-
¡iiiejüi-aMrs a toda prueba. 
Una jardín era nueva. 
DMS ¿uarbidOnies, una de plaqué y 
j i ra en nugm. 
Un faetón de damas americano, de 
cuatro asiiMiíos, plegándose :Í que-
d-arse en dd.-. 
Todo ello a precio barato. 
Informarán: «Librería Religiosa». 
H U E S P E D E S 
Para pensión muy eooinámica, se 
nri'-'-itian. 
E L C E m o g e P E f l i i n i i n i T i i i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
EapOL-ialidad en vinos blancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAiL, 2—TELEFONO 1-25 
M o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander v\ m 
.iniiento del Asilo en el día di av..-
ué el siguiente: ' 
Comidáis d.iistii¡bmidas G48. 
Transeunies que han recibich ¿J. 
bergue, $i 
Atíilados que quedan en el din \\* 
hoy, 139. w 
Expícradores. — Mañana, domingo, 
i las nueve y media, se presentmáií 
le nniforme CTI el Club, de la E.\po. 
-¡cien los que integran esta trops. • 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Convocatoria—'Se convoca a jiaila 
general a todos los asociados do las 
^ociciones de canteros y marmolistaí, • 
ilbañiles, pintares, cary)interos y eba-
listas, m os adieos y peones y simila-
res, que se celebrará el domingo, % 
•\ las diez y media de la mañana, ü 
•nuestro domicilio social, Pi-imej-o de 
•nayo Centro Obrero). 
Advertimos que siendo de capilal 
'mpcn'tancia los asuntos a discutir, 
no debe faX+ar nadie, para bien de 
La organización. 
conocirdor gremio ult'ramairinos, se 
qfrecie para plaza y provincias. 
Razón: Casa iMarina Mérmanos. 
nlfriiniariiMi?.—Cuesta de la Atalaya, 
núniiero 
luí o iin ni; in en esta Adm i ni.st ración. 
sie 'vfeinide en \uini.an¡c)ia, subida 
Alta; tefancsais ."vástas, con jardín y 
biiierta crin átrivodes frutales. Aigu,a ca-
íiente y fría. 
Iiiín-iiw.rin: Blanca, 14.—Comercio. 
perro Set.ítór, l^giítiitíb, -caza y porta. 
Jníonna: Esta A.dniinislración. 
y t o g p n e r o w « 
Eista. obra es de gran uitillidiad para 
¡.ida i-la^-- dié niciquimas de vapca-. 
¡Ha sido publicada por la Aisocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida al españod por J. G. Málgor, ex 
(Jifiedttísr de \te§ minas de Reorin. 
SL- \.'ndio en eyta AdnijiListiiiruni. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción—«Cuartos de baño 
Ascensoir. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
I n d n s l r l a l e s t a b l e c i d o 
en Santaimk'r n-'ccsiia s.icio. caipila-
lisitia ,para ampiar (nago-cá'b nm^ha 
.iiiilidad. 
«í:ivi.cr c.ondicio.n.es detalladas poi 
""ta a F . (".., en ¿ata AilniinLsti-aeión 
codlue, propio para pasear ,niños. In^ 
"orunaiTám, en esta Adiniiinistración. 
icdiis ios iiiiieblí's, tíixr ausencia de 
-n dueño, m Carbajal, 7, cuarto. 
X A , Ü X T O 
SE VENDE. Magallanes, 21, «eguudi 
Informarán. 
T r i b u n a l e s . 
Ante el Jurado, 
Aiyer, ante eH Tribunal del Jura/do, 
Tompareció Antonio José LXlaz Aíbe-
riñiYS', ,en <'ausa Seguida por roto, 
m el! Juzgado die Cabnérniga. 
Pnaiotilcaidiag las plniebas testóficl») 
/ documentan, y Irsdi.cs les resperti' 
vos informes par las partes, el Ju-
radlo, d.G!9pués de be.d'io ol wswm 
leí proceso por el señor pr-2iSÍdente, 
pinonnnició di-oto .de aíi!ipah?Maíl 
MI grado-de liurto, conitiin'ricndo ^ 
•i/M.)'Mii.-:taiM-.ia /FigTSÍv!an1c <de .;a|̂ B* 
de confianza, por lo que la Sala im-
puso al priHl-saido la pei:ia do dos 
iños, once mes es y ¡once días df pr̂  
siidi»' li'jrn ^íiunMiil; e indeinañzadffl 
il pi'rjudioa.ili) de ¡Km pesetas. 
f > : . : - - ~ ^ , 
Toda la correspondencia DOM"* 
y literaria, diríjase a nombre itl 
««•-altor.—Aoartado. 12. 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles 
de S a n t a n d e r a Bilbao. 
Par acuerdo del Consejo de Admi-
nistraición, se convoca a los Sw? . 
ic.cion!.-i'.,a.s a. las juntas generáis w 
dinai-ia y oxitmoirdinaria, ^ i6 .m 
ebrarán en el di/inuálio social»^.-
en la calle dt> Bailen, de esta rm 
el dia 24 del nues corriente, a 
tres y media de la tarde. ^ 
Los balances, comprobantes 5 
más doicrumientos reJativos al WK. 
de m->, que se someten a la fPWg 
cicm do Ja junta general 0¡'mZ,̂  
so bailan a disposición á e / f ¡¿or 
res accionistas, crulenes Podr^ m0lia 
ger en estas Oficinas la W 
aiiuial coríresipondiente. Jinaiia 
La junta general extraordjne. 
tendrá lugair a continuación « ^ 
ordinaria y en ella se tratara |a 
diiñcaición de los Estatuto» j moii 
Advertimos a ios colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de loe 
originales que se le envíen ni devuel 
VQ aquellos que no. estime conveniente 
f u É i i n r . 
Compañía y de la renuncia- ^ ^ 
díía.'.a la concesión del ranr 
rrocarril de Las Arenas a ^ 
i-as de Xeguri. . • 0 ¡i¡v 
Tienen demibo df ;'s1^^5OBÍS^ 
bas juntas los '^óores at^^/e. 
que por sí o en nombro aĉ  ]o 0-
presjenten diez aaclones F1- ^ OJÍ 
nos, debiendo deipofiitar ei ^ ye-
cecial las aidciones o reS!gJ¡fl3 p^* 
ci.biendo en cambio 'oS Ji 
la asistencia a dicho acto. ^ 
Billbao, 12 mayo a y . ^ } » ^ 
jire-sidenle del ^ ^ J f 
ti ^ i ai, El conde de Aresi" 
19 DE MAYO DE 1&53 E L Í R U E B L - O C A l S I T A B R O 
¿ni* 
¡stal 
AÑO X . - P A G Í N A 7, 
S e r v i d o s e m a a a l d e v a p o r e s 
ra 




DE B R E M E N 
Cada semana saldrá do los puertos do Hamlmrgo, línMnen y Rotterdam, 
para los del Norte de España , Portuírnl, Sur de Kspafia y -Marruecos, uu vapor 
Emitiendo toda clase de carga para l í a m b u r g o . Bremeíi y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conbcimiento directo puta lospuer-
^psdel Bált ico, Inglaterra. América, etc. 
Hacia el día á l de. mavo s a l d r á d irec ía inente para Aíiibcres el vapor 
S T A H L G C K , admitiendo carga para dicho puerto y loá d e m á s indicaclpH. 
para m á s informes dirigirse a sus consignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á . L t d a ; 
GANDARA, 2.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
Servicios de la e o m p a ñ í a 
= Trasat lánt ica . = 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO.—Servicio mensuial, saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y de O o r u ñ a , pa ra Habana y Vera-
cruz iíe\ ntual).—Sailidas de (Veratcrua (eventual) y de l a Í H a b a n a 
para Coruña, Gijón y San tan do r. 
L I N E A DE NEW-YORK, C U B A Y MEJICO.- S iAMX ¡o meusual , 
aailiendo de Caroeílona, idle Valencia , de M á l a g a y de Cádiz , para 
New-York, Hab«ina y Veracruz (eventual.—Regresio de, Veraoruz 
(eventual) y de l a 'Habiana, con escalas en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y PACIFICO Servicio 
i mensual, ^aliendio dle Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má.-
lagia y de Gádáz el 15 para Las Palmas, Sanita Cru/, de 'l'en^rife, San-
to Cruz de l a Palma, Puer to Pico, l í a b a n a . L a (ii ia.vra, Puerto 
.̂ Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal 'do " P a n a m á a 
Guiayaquil, Callao, Moliendo, Ar i ca , Iquirpie, Antofagasta y Valpa-
\ raíso.—Sabida de V a l p a r a í s o , el 2 de cada bnes, regresando por 
..igual ruta, has*a L a Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
dti y Barcelona. 
L I N F A DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de l la r 
Si ', de Málaga el 5 y de Cádiz eü 7, para Santa Cruz -de T« 
11 ¡ t e ^ ^ é o y Rueños Aires, emprendierwio eQ viaje de r é g n 
Buí^n-e* Aire? el día 2 y de Mjn1 video el 3. 
., .LÍNKA' DE a R A S I L - P L A T A . - .-•cn iri'; bmijeiisuial, saliie di 
gantanfífar; Gijón, Córufta Viejo, para Río .Tameíro, SantoE 
id y Pueriios Aires, cmpix-adiendo el viaje de regreso des-
BÚoniQSi Aires para Monitevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias. 
n'0, C o n i ñ a , Gijón, 'Santander y Bilbao. 
' -LINEA DE ' FERNIANDO POO.—Sen-icio meiiisual, saliendo de 
ipoelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, pa ra Las Palmas y 
lertos de Canarias y la P e n í n s u l a indicaídos en el viaje de ida. 
-LINEA DE FILIPINAS.—EJ vapor uLegazpi» s a l d r á de Cádiz el 
| i b r i l , do Cartagena el 20, de VaJencia el 21 y de Rarcelnna el 
Peni Said, Suez, Golombí) , Sangapore y Man-rla, inau ín i 
m> este viaje la extensión a puertos de China v J a p ó n , baciondn 
Jas en Hong-K-onig, Shangay, Nagasaki y Kebe en el viaje de ida 
"dn en Vok-ahama al regreso, admitiendo pasaje y carga pa-
>s niiertos, para los que haya esía lOeci 'dos servicios régúVo,-
l( los pnertas de escala antes ciitados. 
•̂ s dr l»>s indicados servicios, la C o m p a ñ í a Traáa»Oá ti 
id-ce los especiales do los puertos del Mfe^íterr&Dje 
'u-Vi rl . ouertos del O a n t á b r i c e a New-York. 
.-.tos vapores admiten carg i en las oondiciones m á s Bavfn 
y pasajeros, a qiiienes la Comipafiía da alojamiento inny có 
odo y t ra to esmerado, come ha acreditado ya en su dilatado ser? 
s vicio.—o dos los vapores tienen e l eg ra f í a sin h i l o s . — T a m b i é n 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del raun-
jifi. sp.rvir)r>s por l íneas regulares 
A N I S O S A 
B i n e a i c t o 
ÍIUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís . Sustituye con'gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus de glicero-fosfato de ca l de C R E O -
Hflos.^Caja, 0,50 pesetas. Bicarto- S S n ^ ñ í í S ^ ? ^ . ^ F E f r < J " ¡i. J i > f uicos, broncjuitis y demuuaci geue-
;iiat6 de sosa pur í s imo. H ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 91 .—MADRID 
De venta en las principales'farmadas de 'España . 
Eó 'Santander : P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
k i e d a d fullera Española.-BMCI 
z i r z z 
Cousunudo por las Compañías de los ferrQcarriJes del Norte de 
^ña, de Medina del Ca^mpo a amera y Orens.e a Vigo, de Sala 
l'faaca a la frontera portuguesa, otras Empresas d e / / e r r o c á r d e s y 
^anvíaa de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa 
^ TrasaUántica y otras Empres de Navegac ión , nacionales y PÍ 
^Dipra^ Declaradf/fi similare? al Canfiff por ?1 Vbnirantazfiro po 
Carbones <le vapi»r.- Me». "Í • '«ara f r a g u a s . — A l l o m e r a d - - P * 
«otros rnetalúrgicos y domésl í ibi , 
tíACANSK PEDIDOS A I.A 
. |llaÍü. f). Barcelona, o a su agente en MADRID: don h a m ó n 
' Alfonso X I I , 01.—SANTANDER Señor Mijo de Angel P é r e z y 
IpPaüía .—GIJUN y A V I L E S , ifentes de la Sociedad Hul le ra Espa 
a-"~~V A C E N C I A : don Rafael leral. 
' ara otros informes y preciofc iiírigirso a las oficinas de \n 
S O C I E D A D H U L L E R A ^ E S P A ^ O L A 
No se 
I M i c . m , 
puede desatender esta indisposición sin exponerse a 
is, vabídos , nerviosidad y otras consecuencias ürg 
antes de tpie se convierta graves enfermedad.-
d RINCON son el remedí tan sencillo coín.i 
fin lo tiene demostrado en los 2í> años dé é.\it.o cree 
lo- perf i l í . i i t e el c j e r c i d o d é las funciom láturajes 
couoxsp/.rívíil eu-t>n benignida.d y eficacia! P í d a n l o pre 
• N. farmacia Blf.KAO 
% J 
jaquecas 
ataúar l i i 
polvos í"f 




Q K M O U S V A P O R E ^ C 3 R R E O S H 3 L f i N D E £ € 8 
S í r v l c l o rápl d« pas^J ros caó* va ín ta f í ' » dasde Santander 
Habana , Vorac-Mr. T . - m s I c ^ y Nuev^^Orlsan?. 
p p ó x B m i a < s s a l i d a s f S [ ' a ^ « 9 @ S a r v t a n c i e r 
I V i A A S D A M , 
E O A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S O A M , 
s a l d r í ei 3 0 de msy^. 
" el 2«i de j y n i o 
" el .9 de jul o 
" f I 1 da ag )Stc. 
" el 2 2 de ag ^str, 
" ol fO a a sept iembre 
" el 3 du octubre. 
D E S T I N O 


















E n estos precios es tán incluidos todoa los impuestos, menos a N U E V A O E -
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También expide esta a g e n t ó biiletós de ida v nuelía con n i 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
M A D O R E S , BAx.OS, D U C H A S y de mag-níñea biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l persoral a su servicio es todo español . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda dase a las familias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará una reducc ión del 15 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en erta Agencia 
e ante lac ión , para tramitar la documentac ión de embar-
que y recoger sus billetes. 
con cuatro días d
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente eo Santander y Gijón. 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, principa! . - Apartado 'le Correos 
ni\mero 3 8 - T e l e g r a m a s v telefonemas. F R A N G A H C 1 A. - S A N T A N D E R . 
C U B A Y 
E l d ía 19 de MAYO, a las tretiiá^.la, t^rde, s s l d í i de S A N T A N D E R 
el vapor 
T ¥ I ' 
4w*m «aSl> •ilBnni \ su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R Ñ A U -
a á m i t i e n u o pasajeros de toiras clases y carga con destino a H A B A -
N A y V E l i A C R Ü Z , 
PR BOIO D L h P A S A J E E N T E R C K R A O R D I N A R I A : 
'"'^ra H A B A N A : pesetas 535j más 32 de. i ¡ni uestes. 
P a r a V E R A C R U Z : pesetas 585; m á s 25,25 -e impuestos, 
f . í te buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrante?. 
L ^ M E A D € B U E N O S A R H S 
E n la segunda quincena del mes de MAYO, saldrá de S A N T A N 
D E R el vapor . 
para trasbordaran C A D I Z al vapor 
a lmitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
B i e n os Aires. 
Precio del pasaje en tercera Ordinaria, p a i a ambos destinos, pese 
tas 375, m á s 25,10 de impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R ' 
S E Ñ O R E S H I J O ü& A M G K L P E t t E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tél. 63 .—Direcc ión te legráf ica y telefónica: G E L l ' K K K Z 
GARAJE VALLINA Y 
Agencia C I T O O E N 
P I E Z A S D E R E C A M B I O F O R D 
Talleres de reparauiemes 
y vi/lcanizados. 
Se hacen toda clase de engranes. 
Ptas. 
RenauM, cateiodet de lujo 18 
li.P 
Dion booiitdn, cabriolet 35 HP. , 
bieíki ci l indre? i 14.00^ 
Beróü limeusine, 8/20 H P Í$Mñ 
•nía, faetón 10 H P 8.004 
Matáii>. cnupe 10 • I I P .-. 0.500 
Ganga: pru\ ••. Inr ' ele acetito-
i i y IÜ'IH.TÍIIIWC niltelífudoís. 125 
SAN F E R N A N D O , 2.—Teléf. 6-16. 
D E L L E G A R 
l a s ú l t i m a s , n e v e d a d e s e x -
t r a n j a r a s d a p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e . c o m o d e c o s -
t u m b r e ! s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
ALAMEDA PEIMBRA, 14.—TÉL. 5-67 
se Tende en el pueblo de Mazcuerrwj, 
con buen salto de aguas, a proróei to 
para alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E 1*09 
RIOS. Comercio. T O R R E L A V E G A . 
J O S É P E R A L 
V í a Cornelia, í>; J ^ ^ D I V — T e l . 3-Ó0 
Se reforman y vuelven fracs, ¿mo-
fcinfi, galiaiuinas y uaijformes. Per-
ft-ct-i'.n y (-onnr-niía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M G R E T , número 12, segundo. 
Muebfcs nuevos, O esa MARTIN 1 1 
Más baratos, nadie; para evitat 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A . I 
ÜANIEL G O N Z A L E Z 
de San José, número l< 
para tapar mercanc ías en los Dan» 
Ues y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O GONZALEZ! 
Almacén: M A D R I D , n ú m e r o 8.—Té-
léfono í-18.—SANTANDER 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ú n i c o 
•jue la cura sin baño. Venta: señores 
Pérez del Molino y Díaz F . y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y apestan a le-
rina. 
Exi jan siorrrpre Antísárnico M A R T I 
Teléfono de E L PUEBLO CANTABRO Miimcrn KK. 
- A M E R I K A L I N I E 
B A Ñ A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P M O X m . m ' 8 Ü I . Í D A 9 C E L P U E R T O D E S A ^ T A ^ D E H 
9 d e | u n i o v e l v a p o r O HM TSM X > O 
Fd 15 de julio,' el vapor H 0 L 8 i T I A . 
E l 15 de as-osto, el vapor T O L E D O . 
El 19 de septiembre, el vapor 11 OI.,1,:'ATI A. 
Admit iendoücanra y pas-ü i i ros 'do nrin 
Estos vapores e s t án construidos con i 
tofque en ellos reciben los nasajeros do tt 
11 E l 20 de octubre, el vn por T O L E D O . 
. .• T El % de noviembro, el vapor F I O L S A T I A . 
i! E l 2(j de diciembre, el vapor T O L E D O , 
y segrnmla clá-se, so^ imda e c o n ó m i c a y tercera clase, 
los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado.tra-
las c a t e o r í a s . Llevan médicos , camareros y cocineros españo les . 
P 
w 
E N T E S i C E R A R L A N A I 
D e l a t e n t a d o d e R e g u e r a ! . 
£ 1 d í a e n B a r c e l o n a 
A y e r h u b o d o s a t e n t a d o s e n 
l a s c a l l e s . 
pers&niaites, ida las cpie OTV,aM,zaba.n los dudable que lleva bien ganada su i n -
dis l a Aflicomba, Barruielo y Mjefntera; mor ta l idad . . 
deeipués de agotar l a BUiscripción que L a voz del sabio caJlu porque ^a 
los resádenites en lAunérka reaniitieron ni.uerte k) quiso; i>©ro Ja obra oei 
Del Gobierno civil. 
L a c u e s t i ó n d e l p r e c i o d e 
pa ra ella... l a escuela no se. t emi ina - 'hoanibre perdura ccono sello de su ge-
ba; las ¡padecí s de l a esiduiefla esta- rüa l idad . . _ ^ ntt.nA QAN2:0 
l a c a r n e . 
L U I S R I E R A 
19 de mayo de 1923. 
V i d a r e l i g i o s a . 
ban levantadas, pero, fal taban puer-
taiSi v-eniitalnas, ta r ima. . . falltaba l o 
Continúan los conflictos. del raaiíg die TTsanis^oirtes, por no ha méls ooisitoBO. 
[BlAíRiCEILiÜiNA, 18.—'Continúan Jas ber habido acuerdo en lo que se re- Cansados de esperar y de que los 
(huidgas en eil mismo estado que en flere a l horar io . nifics estuvieran s in clase, ¡y... v ien-
di'as an-terioTos, sienido general el pai-o. Noticias oficiales do que l a m o n t a ñ a no v e n í a a ellos, 
E n los mercados, como ayer, no ha El min i s t r a de l a Gobe rnac ión ma- se deciiidiwon a i r ellos a l a m o n t a ñ a . E n ,el Carmen, 
habido cairrae n i verduiras, esciaseando niiijesftó que el gobernador de Barce- Y a l a m o n t a ñ a se íuieron, m u y de- F u n c i ó n miensual de l a Ardhicofra-
tamtoién Jos d e m á s ooonestilbles. , l ona le acababa d é comunicar que n oididos, efí s eño r cura p á r r o c o , don d.ía ^iai Cainnien y bend ic ión de u n ^ poneraes aie l a JUO-ia, señores insp .^ 
J.os pamadefo?,, s i n prev/io Maviso, üa e n t r e n - a i que- celc-braion pat.o- j ;osé M a r í a González Toca; til s e ñ o r nilBeva imagen. IOI 0)0 Higiene ipocuarja, .inigenaeiio 
Bian elevado el preoio del pan. ai os y obreros" quiedarcn rotas las ne- maestro, don Jacinto Díaz , y el v e d - M a ñ a n a , d í a 20, y terder domingo agionomo y Lemuts^ aniüe los cuales 
Ett gobernaidoi- h a celebradlo var ias gooiiáoiones. rio don Ignacio Ocihoa. de mies, cieHebra l a Coifradiia dlol r.ar- e w ^ ^ Q P las comisionados l a ^ m p ^ 
comfenenidas con los piatironos y los Los otare-ros celebraron un m i t i n , D'e c ó m o les recibió el señor , mar- su í u n c i ó n mlensuad con los si- siiinuuaa ge aoueaer a l a imposición 
obmros, súi. l legar a l a adopción, de a l que acudieron unas cinco m i ! per- q u é s , basta dteciiir que, antes de ter- guienlies cuQltos: . fc l a Jum'a, s e g ú n uaxos que manifes-
um acuerdo definitivo. so ñ a s , acordando persistir en la miinar de exponer su p r e t e n s i ó n , te- p o r l a ÍBlaíiíainia (haílxrá miisas ide t a ron ese paJama. 
-Según nos m^nifeisitó anodhe el go. 
bernador inter ino, s e ñ o r CaJtañazor 
p.or La m a ñ a n a h a b í a n estado en sii 
dicspacíiO algunos con ̂ ssionados dtí1 
gt ié imo de carn'es, para t ra tar de lóa 
ipnecios fijados a ese a r t í cu lo por la 
Jun ta de abastos. , 
L a Comíirión fué recibida por loa 
dcliniv 
ran 
Entrevista de importancia. 
E l gobornador Jia vis i tado a l capi-
t á n general y a l alcalde y a estas 
3ioras.se eniciuientra conferenciando con 
el presidente de l a Audiencia. 
iSé concede impor tanc ia a estas en-
trevistas, toda_ vez que h a n siido y a 
cuKíul'.adasi l a l í ó r d e n e s convenienteQ 
pa ra cefliebrar j i m i a de autoridades 
esta tarde, en Capitama general. 
Anuncio de otros paros. 
Los fabricantes de tejidos, cueros 
momenti 
/c-arecer de a r t í c u l o s y servicios 
primieiSa nocesidad. 
i n a u g u r a c i ó n fué enormio, y los v i - r á a las siete, con rosario, ejercicio IE¡SI;cs datos fueron Tecogidos^>or 
vas al s e ñ o r iñarquiés se s u o e d í a n de laá floree, semnón, p roces ión por el SC!-iar c a M a ñ a z o r , quien los estu-
— sin interruij:ic'i()n, no sabiendo de otra las naves del templo \y. bend ic ión con ,¿¡^4 dcitenildamientie, p.a^ra rescilvór 
- « maiu.ra. r.V|--rfsar SU profimdn a g r á - v\ Santísfimo. i iov til asunto. 
N n C V O d o n a t i v o a e i m a r - diecimiiento a tan n o t o c-aballero, quo Cúainítcis asistan a la función die. la ,., , ,rii)|. Qailitañ.ázor sé mostró anft 
Q U é S d e V a l d e C Ü l a . l-as ha. prap lo r l m.-dio de tarde p o d r á n ganar indulgencia pie- |r.s'p.-.-ir.disias dispu.-sto a Inu-er cun. 
m ^ * * m * * ' - ^ suls ,luÍos' ^ l levaban un ano nar ia . r Q ^ * L Artyhn VVlv 10 ^taiblecido por la Junta, 
.1.*-. .... M¡A snn eisicuiela miied'an adanarir Jos ne- Les cafraidiesi dc/l CajTnien denfón r . • . . tablai'ei 
os tiLiiltos ositentando el ' 1 
iros no le con. 
RICARDO G U T I E R R E Z 
Ruiesga, • mayo 1923. 
tado un acuerdo, s e g ú n e l cual , si es-
t | semana no h a teniido so luc i én l a ,'1 > ,„ u^üt. ^^r,*.*,^ n bv* 
líos trabajos, y diespediran u todo el P"101^- vaumua, «-̂ J. 1 
personal!. — — — 1 m 11 M » » ^ * — 
Peligro de infección. 
M S ^ S M . M c n é n d e z P e l a y o y l a H i s t o r i a . 
^ i S ^ M k parte, p e p i t a « « « X . aniversario de S i L ú t e a de Secoya, madre do 
'la fermcintación de los miasmas. su muerte. 
(Se teane l a d e c l a r a c i ó n de una epi- Fd j i o d é r í o ' preipoben.- , — 
dlamáa por in fecc ión / bro como él de Menéndez y Pelayo ^ J ^ m » hubiera dado Ttan_ íe l i ¿ 
Una denuncia electoral. 
qu i r ido l a Cof rad ía ¿aa-a Jas proce- ba-bía negado, a firmarla notiflcaci.'m 
Jiones d«l Camnien. del dbCT6to-
A todos los fieles aman- • - ^= 
tes de Ja virgen santisi- L 0 8 p a d r e s d e l o s s o l d a d o s 
ma Auxiliadora. 1 
i d e c n o t a . 
ana 
i u i sa e 
Francieco I , no lnubiera desairado a l 
E l podferío ; prepotente de un oere-'condestable de B o r b á n , l a . t ra ic ión de 
bro co o el de enéndez 
y ol arraigado amor a su suelo, fue- el t r i u n f o de l a bata l la de P a v í a . 
Ell • candidato derrotado e n las ú l t i - ron l a fuerza promotora para que Y como esle, innuimerabies ejen.- pUre¡za y ailás iniíenfiMad, T~ 
eleacdones de senadores, noa- la aqaiéilla invenlciblo fama « d o m a d o r a P1,)s se p o d r í a n demostrar para h¿- j d i ó su ^ . ^ ¡ 0 An io r por mnor A., . .^ 
_• . -x^. SrrSLi 1 .... r-M- «wnit ir lo rrnp. n i í t i s t icamcnte . (lo- .... S. n ¡Vi,.^ i i i a c io 
H a llegado el monvento de man i -
festar, oih nobles montafieseis, el en-
tuisiiaamo que ©enitís p o r todo lo gran-
de y ipor todo l o bello. 
Y qué m á s bello y m á s grande que 
ieil amor; ipero Gl amor puro y sin 
mlanclha, til amor qoue nos pide l a 
Reina do los Cifdo^, l a que a m ó con 
t o n m á s i tenisid
Una carta del 
de la Guerra. 
mimstrd 
Sociedad de Amigos del P a í s , s e ñ o r de i n d ó m i t a s c u a d r i g a s » , realzara en ^ n t i r lo que, art ist icameme, 110- idie ] a Humanidad . 
Sagnier, ha presentado u n a denuncia gmdo suanamente incomparable todo ^ . ^ ^ J í í J ? í S £ ? S J f í v i - ^ H r . í í ¿ Po1' mto ,los "PadrWi Salesianos y 
En con te s t ac ión a l telegrama cn« 
viado por el presidente de la Ctmb-
l a oficial de Comercio, en nombre 
de los padres de los soldados de cuo-
Santander, pidiendo la repa-
1011 de sus hijos que se eucueá-
t ran en Afr ica y q^e han cumplido 
c i ó n 'de.' las elecciones de referemciia. His to r ia . 
Regreso de las fuerzas vivas. Vfenéndez y Pedáyo vió sieanpye en 
el t iempo reglaniienlario de su 
p á g i n a s de «Los Heterodoxos., poa-que do ra ; de^ean ldo -co r r e sa ion t í e r a t á ' S ^ 
llevan con ellas el esp í r i tu de una 1íUS Jill(.z;ls d d coraz.Vn purksámo de Uo d'e la (,UfiW'a ie ^ coni-estaao..(» 
por fallsedad" de actas en l a celebi-a-cuanto referirse pueda acerca de la ¿'No bacen sentir- ni.uy hondo, las ¡XWhicofrrlldiia de M a r í a Aux i l i a -
donde so marcan desenvueltos j a B.ehm, d é las Cielos, ' le dedican SQ-Jcs siguacmii^s t e immcb. 
^ S l a ^ S S ^ l ^ f u ^ L C ^ u ^ m S m * W ^ ele ella, tan- i ^ ^ o T ^ p ^ a " h ^ a en -Re. ibo su telegrama y ya ^ 
zas ^ivas que fueron a la corte para ficLir él s S ^ ^ ^ s r S S las en- t(> m los t r iunfos memorables con!o m hermoso-mes de mayo, haciendo que la ^ 5 * ^ 5 ^ J ^ S i 
entreviat.ame con los nuinástoos do la t r a f i á s há^ifa l a ' m é d u l a 7l " Vn ' ^ l a é viidii&vtudeá-' mas angustiosas? violencia a su dnl.-ísinM) Corazón , pa- que coirnar to cerno cnit/lno, vengo 
Go ibe rnadón v defl Trabajo. ^ S a ^ c t ó S t ó T ^ t í ^ t ^ ™ ¿No se ron toda ^ M B - r a que sea en todo momento el po- a t end ió rdo l a . y rea l i zándola ra U 
Causa'por malversat ión . e í a T u r a s v é ^ m ^ h v T . m i . n o deza m*®*** mir rac iones sublime... deroso A u x i l i o del pueblo . Cristiano, medida de prudencia, que es mi de 
E l Juzgado de l a Comcepcdón, don- I T s X l £ U 0 c n m ^ ed i f i í an os ^ o] autor do "L,!'st o r ^ n e í i Í ^ J ? Por Ja m a ñ a n a , a laa.oobo, habrá ber.» 
de se sigue d suimario por .supuesta t ran^fmu a,ciMT^- l i o ^ c ' ! ^1 novela..- l íos preso ntn en a.queba mis9, ^ coanunion generair para to- » * ? 
in,a.liv)ersación de caudailies, contra los h i Á w o ^ T n S H i • i «Hi s to r i a de las ideas es té t icas en dos los fieles devotos de M a r í a San- • x(>s, congratulamos * de esta conte.v 
concejales ffe fonnaban el A y u u t a - w d i ¿ r i , a s ^ Z c l o l . ™ ™ ™ h m t COr 
niLento de Badalona, suspendndo por 11ií1ni,1. % cir, i1Q , ¡Jl • 
H gobernador, ha dicitado auto de W ^ f ' 0 5 ^ " 
procesamiento contra el ex alcalde v S ^ ^ ^ J ^ / 6 . ]os n,us( ad'mira-
e l ex p rkner teniente de alcalde de & » Í Í ? g f 66 de ^ arte en d l - t e í e s a n t c s 
aquial Aonintamilenlo. . 
iSe l l ama el referido ex alcalde don 
J o a q u í n Pujol , y el ex pr imer tenden- , 
te alcaldie don José Arquier. 
E n verdad — dec ía bien el padi 
l i l a -que con él p a r e c í a d i s f r ú l a r 
a v ida de 
conq' aquellas épocas mue&gr 'ÍSie p i á t o l f ^ do annellas otras deudo comen-
•tad provis ional de ambos. 7aba la r i i l f ' i , ra en Ihena y la misma de rimi.ezia¿ en e l que a l ienta una por nuestro excielenitísimo seño r Obis-
il-Os manejos de un propietario. tJo afTU(>,,}l incomparable edad del si- raza-que como, dice Amado Neivo , P». *an aunante de muestra Soberana 
Viajes. 
spana», con las suaves y delicadas . t ís ima A u x i l i a d o r a y én especial pa- t a c i ó n del s e ñ o r min is t ro de la Gue-
a r m o n í a s embalsanradas por el sen- ra todas las s e ñ o r a s y oaballeros que Trat pnés aun cuando no concrela 
t imlento a r t í s t i co e spaño l? son de osla Arclhicofradta.,. e n ' t é r m i n o s definitivos que pudiera 
;.Xo "conmueven y regocijan los i i i - A l a s once, s o l e m n í s i m a misa, can- satiisfawé.r plenamente a los interesa-
oaipitulcs de -An to log í a de i ada a toda orquesta por los n i ñ o s <j,aS( i ^ , , concebir la esperanas de 
poetas hiisipa.noaimerica.nos», en los de l a Schola Cantoruan del Collegio n0 i a r d a r á muciho en verse rea-
ouie pa-recie verse con toda su gran- y reforzada; con valiosos elementos ]\ZQda. esta justa as ip i radón de los 
deza l a exui ' í r rancia de l a pa t r i a de l a locialidadL padres de los soldados, que lo es, al 
notada v la g a l l a r d í a castellana Po r l a tarde, a las seis, breve ejer- (T,ro.-pj0 tiempo, nacional. 
loa oonqiú.iatadorps, suelo próyido cácio y 5ole im?e^profes ión, 
E c o s d e s o c i e d a d . 
:Unas individuos , con domiciilio en ='0 de Círo- es h i j a de á í f u á a s v do leones? Reina y S e ñ o r a / l a Vi rgen S a n t i s i m á 
l a calle de A r i b a u , h a n presentado : E'1- ascoTidiendo por el hermoso s i en el l ib ro de*la h i s to r ia se as- jNoihiles hi jos de l a M o n t a ñ a , ca tó -
nna denuncia por fateedad, contra el ande ro do la m o n t a ñ a sunroma, nue . r . i ra el horror . .d 
d u e ñ o de la. casa, que lies cobraba 1651 1,a Vida? fué desamterrando tantas vof que iííáipirá 
po r e l a lqui ler de sus posos ca.mtidades cosos olvidadas, fué dando vida a abusos y IOÍ 
superiores a las que consitaban en los dantas otiras m.vierfas, onio hoy b r i - la vez, ese 
recibas. Han y conocemos sin obscuridad a l - ade ionés bue 
m] duieño h a sido encarcelado. guna. plandedem a t r a v é s 
E l primer atentado del día. Auueb amor do inves t igac ión ,1110 un monicnto de 1 
" A las seis y inedia de la tarde, en innato en él, Te hizo presentar a .n ^ e „ la nod^e J a r ^ ^ ^rLXl3Slal,' 110 » cortesaiios Ba-T^o Mbroantd . don 
l a plaza de Antonio López, esquina oa . l la rd ía i - . 9 u s a b l e aquel tratado ¿,cóimo no ha de concebir una p a t n á 1,lust'reiS' ?1 P0 como hijos predilietos, * • • 
a l a calle de Curt ina, cuatro jóvenes de «T p H i s i o r i a considerada como excelsa el que en la. h i . toria, s in t i én -
desconocidos hicieron cuatro dispu- ar io bollo-, en la m a l se lamentaba do la bella, a p r e n d i ó a execrar el c r i -
ros contra Eduardo Goli Soloné , de con v e r a c í s i m a rea.lidad del suave men y admira r la virtud? 
t re in ta y cinco a ñ o s , encargado de defortn en los modernos tra.tadislas ,si lo verdadero es bollo, si l a poe-
Jos depós i tos del muelle de l a Sooie- de exñíiuijr del cuadro de ' 
d a d de transiportes Figuerola . secundarias el ario marav: 
Este ind iv iduo so d i r i g í a a su ca- los Tur 'dides , Tác i t o s y Mamiiave- ^ lüaber en l a His ter ia , que no es ¿ ¿ ' T ^ f f l o " ¡ r ^ ^ r a i T ' ^ ^ i P ^ ^ f¿Zi,*** ita-nt^ c a m n a ñ a en Africa. 
sa, en l a calle del conde del Asalto, los. mientras admiten v explanan o t r a cosa que la real idad misma de - ^ B I T en festeja a l iante campana en . 
nmnero 36, cuando fué herido. muchas p á i i n a s del arte do las dan- los hechos, de . las convulsiones, de 
iRiecibK) ••tara graves heridas, que zas o el d<» los jardines. Jas c a í d a s que, en su la rgo camino, 
momentos d e s p u é s de l a a g r e s i ó n fa- /La acc ión y hasta l a n-asión i n d i - ha tenido l a humanidad, 
llecio. v idua l do los r e v é s y de las grandes ¿Quién no c o n c e b i r á bella l a Histo-
> o s medacos que le reconocieron le fiaruras *han inflaiído tanto on lo?- r i a—di jo Memiéndez y Pelayo—icuan-
apreciaron tres balazos en l a regina acontecimientos internacionales y en <j0 ¿ e '\0[& pechos de" la Real idad se 
Jumibar, con orificio de salida. las guenras, aue es. imposible puo- .nuitre- l a . Poes í a? 
E l segundo atentado. dan borrarse n i dejarlas pasar como ¡Poro, os claro, si los que cnseñ -m 
k d " 1 ^ si ü . co' nW a l,a Roi im ^ Ms c:ielas' M a r í a M a r í a S. Bidegain, f l ^ ^ ^ d e l 
n í n íf) a ' í Auxi/lhv.' n-a. . aCon .pañánde la en de- t í o querido amigo el s e c a e t ^ . 
de_feljcid.ad del pa- ..at_ [ n , . i v l ^ 1 , ^ pn(nin ^ , 4 , ^ 0 , ^ n,om,^ MIonvaMii. don Justo 
quia se sienten • orguilliosos de festejar '•- . , ' . - ^ r , de saludar 
a s u M,ad;re .aiinanefeimia.. lHpil?asx,tT'd0-- í ^ s t r o (iup''ida 
Atcoadild tcido;s, pu(es/ caballeros v ™ ^ d ^ í í ^ ; ? r i h S a d e r * 
tí. amigo, el distaUigiiidO aAn-^ , ^ 
F e r n á n d e z >avainu4, 4 
^asar unos dias entre no^ 
s p u é s dte una ántienea y 
s e ñ o r a s , n i ñ o s y n i ñ a s , de toda ola-
P. T a T a w S l01ve,,d,a'd010. lo, si Ja poe- odaidl C(>nidlCltóm Form,ad) tar s e ñ o r ^ 
J u L V s ia es, la, e*V™mciU d? las cosas dig-. u n pU0M,o c^ayiente, una. solemne ma- e'e propone m 
a.\ lioso uo ñ a s do belleza, poes í a y arte tiene nifestaicááb de fe. Que sea este d í a «'tros, de e 
Suceso e x t r a ñ o . 
a Madre comnin, a l a Reina d  los 
CiieUos, l a Vi rgen Sani t ís ima, que es 
y s e r á siiamiprc el poderoso A u x i l i o . , 
del .PuiéMo Gnist iaño. ' E j n o v i i i e r o " J u m i U a n 0 1 
Pía Unión de San Jo&í ^ — ^ ^ o ^ t í » Vi í»ridO dC 
de la Montaña. g r a v e m e n t e n e r i a u 
M a ñ a n a , domingo, se v-erificíará la b a l a Z O < 
c o m u n i ó n general de les socios de .. ¿9 
esta P í a Unión . MAORIiD. 18.-)En l a d i c c i ó n ^ 
al co-
A C A D E M I A A P O L O 
Una .velada literaria. 
Con1 mfotiivo de onarlpilirsie h o y el 
Unico: 
Gonduícido a l a Casa de Socoi 
m á s p r ó x i m a , los módicos le apr^. 
i o n cuatro heridas de a rma de fue- ftho caer soibre Marco Antonio la de cada época ; si los que e n s e ñ a n 
go en el vientre. mancha, de haber mandado degoliar esta as ignatura sindiesen algo a lo 
Como se encontraba en estado ca- al j naes t ro de l a elocuencia romana, M e n é n d e z y Pelayo. otro s e r í a el sen-
meloso, fuié feaílteudadio a l Hosprtal al*eminente t r ibuno que, por sus re- t lm ien to do la. His tor ia , y no u n i i -
de Santa Craz. levantes cualidades, m e r e c i ó el notn- bro secundario como, desgraciada-
Importante desoubrimiento. de Salvador de Roma. n 1 \<m i e 
L a P o l i c í a ha descubierto una ban- 'Si d e s p u é s ' Marco Anitonlo no 1111- sino un elémisHito e^enfcialLsimo que 
da pe r f eo t amen té organizada de - fa l - bie.se enloquecido de amor por Ctep- nos h ic ie ra comprender siempre que •rcwwro.'m.o aniversamo .dc)l íialiecr-
sifiioadores de cheques. ' péitráv;»©! Egipto no hubiera perdido ¡a Hifatoria es el m á s perfecto m é t o - miiento del «¡miníente po l íg ra fo 711011-
Se lian. pra¡ct icado vaadas deten-eio-. su indfipcnd.'iiicia 'pasando a ser pro- do pa.ra llevar con sus e n s e ñ a n z a s a 
nos, entre ellas l a do un doctoi" v vincia romana. , . todo nueblo hacia destinos noble.- y 
una mujer, a quienes se supone je- . Si la Oigregia Isabel l a p r imera , con ¿jíándlés, ei^ vez de hacerlos oa - a 
ír" do la -bandf i . . , su STandeza de ' alma, no hubiese i . io fnnJ í abismes do ambiciones e 
A l nr imero se. lo. e n c o n t r ó un che- vencido las suspicacias do su marido j^noraniclas. 
que falso do 55.000 pesetas, contra don Fernando paro ayudar a Colón 
-una Sociedad, francesa de Banca. " en ©ü e m p r e s a , ' A m é r i c a permanece- ** " ' 
Ruptura de relaciones." . r í a a ú n en el mister io de los mares, Onice a ñ o s han t ranscurr ido ; desde 
i ¡Segur idad h a n ^and^stado 
ingresado en el Asilo de ia ^ ^ 
gravemiente her ido de un a • ^ 
el novillero 
rro se, el esp í r i tu de venganza de aque- y sucesos vulgares de los Monarca- . l a fervorosa invocac ión de San. José lla110»- J 
ecia- Ha mujer imiplacal le no hubiera be- s,m atender en nada en el c a r á c t e r die |a M o n t a ñ a . D e s p u é s de pracitioadí 
tañlós, don M,aiicl3li,no 
la 
c u r i r ^ herido "fué trasladado ^ de 
p i t a l dlc la. Brince&a, con J ^ 
extraerle el proyect i l , o p e ^ 
se llevó , a cabo felizmente. ^ . ¡ ^ 
, (Acerca dldl suceso c i r c u í a ^ ^ 
versiones,' una de las ^ando 
en icon t rándose « J u m i - U a n o » ^ ^ ^ 
Mieméndez y per la Dielhesa de la Villa, 
l i t e ra tura de baila perdida, de.l Ti ro -Na Barce' 
o elhi a ^" v 
Pteilayo, l a Sección die 
esta Academia c e l e b r a r á esta nocihe «Juimilllano» se p ropon ía ^ - ^ ^ ^ 
una velada literariia, "dedicada a la lona, «on objeto de tomai ]a par-
"a pbi>-;1 " 
Se ha. llegado 
ÍiW.-Íoii.e.s entre .los 
a u n a r u p t u r a de re- o l a g lor ia de su descubrim.ient.o no que Menéndez y P e l a y o d e j ó do.'exis- m ¡ v e i a u a , o|ara comiH 
s patronos v obreros M > j ^ covrospondido a ' E ^ í á ñ a . -^tia-j-cada d í a crcice su nonibTe;. es m- OTio y media en . punto. 
nj|fimoiii,a )dieil sabio ^Jiíjor. de «'Los t i v a el d í a '¿1, en l i 
Heterodoxos» . celoneta. pei,forafÍ0' 
iLa ivolada, d jará comiienzi> a las L a bala ha luecdio oc 
pies en el paquete in t e s i t iW 
I 
